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Abstrakt
Cı´lem te´to diplomove´ pra´ce je vytvorˇenı´ analyticke´ho informacˇnı´ho syste´mu, pro Neuro-
kognitivnı´ laboratorˇ, Neurologicke´ kliniky Fakultnı´ nemocnice Ostrava. Du˚vody pro vy-
tvorˇenı´ tohoto syste´mu jsou dva. Prvnı´ z nich je umozˇnit pacientu˚mNeurologicke´ kliniky
pohodlneˇjsˇı´, kvalitneˇjsˇı´ a cˇasteˇjsˇı´ procvicˇova´nı´ schopnostı´ sve´ho mozku, za u´cˇelem zno-
vunabytı´ jeho identicky´ch funkcı´, ktere´ mohou by´t porusˇeny nebo ztraceny v du˚sledku
ru˚zny´ch onemocneˇnı´ nebo posˇkozenı´ a take´ udrzˇenı´ jeho dlouhodobeˇjsˇı´ho kognitivnı´ho
stavu. Druhy´m cı´lem je vytvorˇit le´karˇu˚m modernı´ a kvalitnı´ diagnosticky´ syste´m, ktery´
prˇispeˇje ke zrychlenı´ jejich pra´ce a ke zkvalitneˇnı´ poskytovany´ch sluzˇeb tı´m, zˇe jim ulehcˇı´
zdlouhave´ vyhodnocova´nı´ testu˚ a poskytne rˇadu dalsˇı´ch doplnˇujı´cı´ch vy´pocˇtu˚ a grafu˚.
Text te´to pra´ce je slozˇen ze trˇı´ cˇa´stı´. Prvnı´ kapitola seznamuje cˇtena´rˇe s neuropsycho-
logiı´, kognitivnı´mi funkcemi a neurologicky´mi poruchami. Da´le pak s testovy´mi meto-
dami, ktere´ se vyuzˇı´vajı´ k diagnostice a rehabilitaci kognitivnı´ch deficitu˚ a take´ popisem
neurokognitivnı´ rehabilitace. Druha´ kapitola se zaby´va´ vybrany´mi prostrˇedky pro im-
plementaci analyticke´ho informacˇnı´ho syste´mu a take´ detailnı´m popisem Bourdonova
testu. Poslednı´ kapitola je veˇnova´na analy´ze, na´vrhu, implementaci a realizaci projektu a
take´ mozˇny´m proble´mu˚m spojeny´m s vy´vojem aplikace.
Klı´cˇova´ slova: analyticky´ informacˇnı´ syste´m, neuropsychologie, neurokognitivnı´ reha-
bilitace, testove´ metody, Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu
Abstract
The aim of this diploma thesis is to create an analytical information system for the Neu-
rocognitive laboratory at the University Hospital Neurology Clinic. There are two rea-
sons for creating this system. The first of them is to enable the patients of the Nurocog-
nitive Clinic to practice the abilities of their brain more comfortably, in better quality and
more frequently in order to recover its identical functions which may be disturbed or lost
due to various diseases or damage, and also tomaintain its long-term cognitive condition.
The other aim is to create a modern and quality diagnostic system for physicians which
will help accelerate their work and improve the offered services by facilitating slow eval-
uations of tests and by providing a number of additional calculations and graphs.
The text of this thesis is composed of three parts. The first chapter introduces the
reader to neuropsychology, cognitive functions and neurological disorders. Furthermore,
with tests methods that are used for the diagnosis and rehabilitation of cognitive deficits
and a description of neurocognitive rehabilitation. The second chapter deals with some
analytical tools for implementing an information system and a detailed description of the
Bourdon test. The last chapter is devoted to the analysis, design, implementation and re-
alization of the project and potential problems associated with application development.
Keywords: analytical information system, neuropsychology, neurocognitive rehabilita-
tion, testing methods, Experimental version of the Bourdon test
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41 U´vod
Psychologie je veˇda, ktera´ se zaby´va´ lidsky´m chova´nı´m a prozˇı´va´nı´m. Jedna´ se o velmi
mladou disciplı´nu. Zasahuje cˇasto tam, kam se doposud nepodarˇilo proniknout me-
dicı´neˇ. Te´ma te´to diplomove´ pra´ce jsem si vybral proto, zˇe je zameˇrˇeno na vypracova´nı´
aplikace, ktera´ usnadnı´ le´karˇu˚m jejich pra´ci a prˇispeˇje tak k dalsˇı´mu rozvoji kognitivnı´
psychologie. Kognitivnı´ psycholog se zajı´ma´ o fungova´nı´ lidske´ho mysˇlenı´.
Analyticky´ syste´m vyvı´jeny´ ve spolupra´ci Vysoke´ sˇkoly Ba´nˇske´ – technicke´ univerzity
Ostrava a Fakultnı´ nemocnice Ostrava je urcˇen pro jejı´ Neurokognitivnı´ laboratorˇ, ale
hlavneˇ pro pacienty te´to laboratorˇe, ktery´m umozˇnı´ tre´nink kognitivnı´ch funkcı´. Toto
pracovisˇteˇ bylo otevrˇeno 17. ledna 2011.
Cı´lem neurokognitivnı´ laboratorˇe je poskytovat neurologickou a psychologickou di-
agnostickou, intervencˇnı´ a neurokognitivnı´ rehabilitacˇnı´ pe´cˇi pro pacienty a jejich ro-
diny vykazujı´cı´ kognitivnı´ deficit s cı´lem zvy´sˇit funkcˇnı´ kvalitu jejich zˇivota s ohledem
na individualitu pacienta a jeho potrˇeb. Dalsˇı´m zameˇrˇenı´m neurokognitivnı´ laboratorˇe
je vytva´rˇet veˇdecko vy´zkumnou cˇinnost v oblasti neurologicky´ch postizˇenı´ a aplikacˇnı´
mozˇnosti le´cˇby.
V prvnı´ fa´zi vy´voje te´to aplikace je spolu s informacˇnı´ho syste´mu vytvorˇena Experi-
menta´lnı´ verze Bourdonova testu. Syste´m je navrzˇen jako webova´ aplikace s du˚razem na
to, aby poskytovala pohodlnou rehabilitaci pacientu˚ z domova bez nutnosti instalovat
dalsˇı´ programy a da´le pak centra´lnı´ evidenci informacı´ jako jsou informace o pacien-
tech, jejich le´karˇı´ch a vy´sledcı´ch vykonany´ch testu˚. Experimenta´lnı´ verze Bourdonova
testu rehabilituje u´myslneˇ koncentrovanou pozornost, prˇesnost percepce a psychomoto-
ricke´ tempo. Soucˇasneˇ je zkousˇkou vy´konove´ kapacity a testem zjisˇt’ova´nı´ zmeˇn pracovnı´
vy´konnosti v cˇase.
Do syste´mu budou postupneˇ doplnˇova´ny dalsˇı´ experimenta´lnı´ verze vybrany´ch testu˚,
ktery´ch je celkem 21. Jedna´ se o vy´konove´ testy. Ty patrˇı´ mezi nejstarsˇı´ diagnosticke´ me-
tody. Jsou nejvı´ce propracova´ny a uzˇı´vajı´ zpravidla osveˇdcˇeny´ch podneˇtu˚ a u´loh. Posky-
tujı´ dobrou mozˇnost meˇrˇenı´ a rˇazenı´ i srovna´va´nı´ vy´sledku˚.
Syste´m bude po sve´m kompletnı´m dokoncˇenı´ patrˇit mezi nejlepsˇı´ na´stroje sve´ho
druhu.
52 Kognitivnı´ neuropsychologie
Kognitivnı´ neuropsychologie je oboru psychologie, ktery´ si klade za cı´l porozumeˇt tomu,
jak struktura a funkce mozku souvisı´ s konkre´tnı´mi psychologicky´mi procesy. To klade
zvla´sˇtnı´ du˚raz na zkouma´nı´ kognitivnı´ch u´cˇinku˚ prˇi zraneˇnı´ mozku nebo neurologicke´m
onemocneˇnı´.
2.1 Kognice a kognitivnı´ funkce
Kognice (pozna´va´nı´) je obecne´ oznacˇenı´ procesu˚ pozna´va´nı´, ktere´ se ty´kajı´ percepce,
prˇedstavivosti, vysveˇtlova´nı´, rˇesˇenı´ proble´mu˚ atd.
Kognitivnı´ psychologie povazˇuje lidskou psychiku jako syste´m, ktery´ zpracova´va´ in-
formace. Zkouma´, jak si vytva´rˇı´me menta´lnı´ reprezentace okolnı´ho sveˇta, odra´zˇı´me sve´
vlastnı´ prozˇı´va´nı´ a psychicke´ deˇnı´ druhy´ch lidı´. Kognitivnı´ psychologove´ se snazˇı´ zjistit,
jak si pamatujeme minulost a pla´nujeme budoucnost, jak se ucˇı´me, uvazˇujeme, rozhodu-
jeme se a pouzˇı´va´me jazyk.










Pozornost je menta´lnı´ proces, jehozˇ funkcı´ je vpousˇteˇt do veˇdomı´ omezeny´ pocˇet in-
formacı´. Tı´m pozornost ochranˇuje veˇdomı´ prˇed zahlcenı´m velky´m mnozˇstvı´m podneˇtu˚.
Za´kladnı´ vlastnostı´ pozornosti je vy´beˇrovost. Pozornost na´m umozˇnˇuje sledovat vneˇjsˇı´
i vnitrˇnı´ prostrˇedı´ a vybı´rat z neˇj ty podneˇty, ktere´ si v dany´ okamzˇik prˇejeme nebo
pozˇadujeme uveˇdomit a ostatnı´ ignorovat. Pozornost lze rozdeˇlit na pasivnı´ a aktivnı´.
Do pasivnı´ pozornosti patrˇı´ uspokojova´nı´ nebo frustrace nasˇich potrˇeb a vsˇe co odpovı´da´
nasˇim za´jmu˚m nebo to, k cˇemu ma´me urcˇity´ citovy´ vztah. Aktivnı´ pozornost je rˇı´zena
veˇdomy´m u´kolem, povinnostı´ nebo u´myslem. Mezi za´kladnı´ vlastnosti pozornosti patrˇı´
vy´beˇrovost, koncentrace, rozdeˇlova´nı´, kapacita a sta´lost.
62.1.1.1 Poruchy pozornosti Drobne´ poruchy pozornosti mohou mı´t i zdravı´ lide´.
Jedna´ se o roztrzˇitost, ktera´ je zpu˚sobena nadmeˇrnou koncentracı´ na vnitrˇnı´ psychicke´
obsahy. Roztrzˇitost se projevuje u lidı´, kterˇı´ rˇesˇı´ nejcˇasteˇji osobnı´ proble´my. Dalsˇı´ poru-
chou pozornosti je nadmeˇrna´ teˇkavost. Ta je zpu˚sobena tı´m, zˇe kazˇdy´ novy´ podneˇt, byt’
i ma´lo vy´znamny´ upouta´ pozornost, ktera´ tı´m rychle prˇecha´zı´ z jednoho prˇedmeˇtu na
jiny´. Ve stresovy´ch situacı´ch, ktere´ vyvola´vajı´ stav paniky, docha´zı´ cˇasto k zu´zˇenı´ po-
zornosti (tunelove´mu videˇnı´). Panika vznika´ hlavneˇ na za´kladeˇ pocitu, zˇe situaci nelze
zvla´dnout a nema´m ji pod kontrolou. Piloti, hasicˇi, za´chrana´rˇi a dalsˇı´ lide´, kterˇı´ majı´
nebezpecˇna´ povola´nı´, by se meˇli naucˇit stresove´ situace bezpecˇneˇ zvla´dat, aby je v rizi-
kovy´ch situacı´ch vykona´vali automaticky, bez u´cˇasti veˇdomı´.
2.1.2 Obecna´ inteligence
Obecna´ inteligence je schopnost mozku rˇesˇit noveˇ vznikle´ nebo obtı´zˇne´ situace, ucˇit
se ze zkusˇenostı´, prˇizpu˚sobit se a schopnost spra´vne´ho urcˇenı´ podstatny´ch souvislostı´
a vztahu˚. Jedna´ se o vlastnost. Je tedy vrozena´ a nemu˚zˇeme jejı´ mı´ru ovlivnit, ale mu˚zˇeme
ji rozvı´jet zı´ska´va´nı´m zkusˇenostı´ a procvicˇova´nı´m modelovy´ch situacı´. Idea´lnı´ je, vybrat
si ty faktory, v nichzˇ jsme nejslabsˇı´ a pokousˇet se to cı´leneˇ zmeˇnit.





Menta´lnı´ veˇk vyjadrˇuje, jak na´rocˇne´ u´lohy byl testovany´ schopen adekva´tneˇ rˇesˇit. Chro-
nologicky´ veˇk vyjadrˇuje pak skutecˇny´ veˇk testovane´ho jedince.
Velky´ vliv na to, jak jedinec s jakoukoliv vy´sˇkou IQ dovede sve´ schopnosti vyuzˇı´vat,
majı´ mimoschopnostnı´ faktory. Ty tvorˇı´ nechut’, motivaci, za´jmy, kladny´ cˇi za´porny´ postoj
k na´plni ucˇiva. Jedinec s nadpru˚meˇrny´m IQ mu˚zˇe mı´t v pra´ci cˇi sˇkole horsˇı´ vy´sledky,
protozˇe nenı´ nic, pro co by se snazˇil plneˇ vyuzˇı´t svy´ch schopnostı´ [2].
2.1.3 Pameˇt’
Pameˇt’ je za´kladnı´m prˇedpokladem ucˇit se. Ma´ v lidske´m psychicke´m zˇivoteˇ velky´ vy´z-
nam. Lze ji definovat jako schopnost zaznamena´vat zˇivotnı´ zkusˇenosti. Norma´lnı´ psy-
chicke´ fungova´nı´ by bez nı´ nebylo mozˇne´. Informace procha´zı´ v pameˇti 3 fa´zemi, ktere´
se nazy´vajı´ vsˇtı´penı´, uchova´nı´ a vybavenı´. Vsˇtı´penı´ je prˇemeˇna informace do podoby,
ktera´ je srozumitelna´ pro lidskou psychiku. Uchova´nı´ je proces udrzˇenı´ zako´dovane´ in-
formace v pameˇti po ru˚zneˇ dlouhou dobu. Vybavenı´ je pak proces nalezenı´ informace
v dlouhodobe´ pameˇti a jejı´ vyvola´nı´ zpeˇt do veˇdomı´.
Pameˇt’ lze rozdeˇlit do trˇı´ modelu˚:
• prchava´ senzoricka´ pameˇt’,
• kra´tkodoba´ pameˇt’,
• dlouhodoba´ pameˇt’,
72.1.3.1 Prchava´ senzoricka´ pameˇt’ Uchova´va´ kra´tkou dobu informace, ktere´ prˇicha´-
zejı´ ze smyslu˚. Tento cˇas je nezbytny´ k jejich zpracova´nı´ a urcˇenı´ zda jsou nebo nejsou
du˚lezˇite´. Bezvy´znamne´ podneˇty jsou zapomenuty a ty du˚lezˇite´ jsou prˇesunuty do kra´tko-
dobe´ pameˇti k jejı´mu dalsˇı´mu zpracova´nı´. Tato pameˇt’ tedy obsahuje menta´lnı´ za´znamy
vsˇeho, co momenta´lneˇ vidı´me, slysˇı´me, cı´tı´me, cˇeho se doty´ka´me nebo co jı´me. De´lka
uchova´nı´ informace se pohybuje v rˇa´du maxima´lneˇ 3 sekund.
2.1.3.2 Kra´tkodoba´ pameˇt’ Jejı´ funkcı´ je kra´tkodobe´ udrzˇenı´ informacı´, ktere´ aktua´lneˇ
potrˇebujeme. V te´to pameˇti lze udrzˇet informace, ktere´ odpovı´dajı´ smyslovy´m vjemu˚m
(chut’ jı´dla, tvar oblicˇeje, melodie pı´sneˇ). Jde tedy o informace ze smyslu˚ nebo citove´
za´zˇitky. Rychlost rozpadu obsahu kra´tkodobe´ pameˇti je mezi 15 – 30 sekundami, veˇtsˇinou
se vsˇak zapomene beˇhem neˇkolika vterˇin. Podle psychologu˚ ma´ kra´tkodoba´ pameˇt’ nej-
me´neˇ dva podsyste´my. Prvnı´m z nich je artikulacˇnı´ smycˇka, ktera´ se stara´ o zapama-
tova´nı´ cˇı´sla nebo slova, ktere´ se opı´ra´ prˇedevsˇı´m o jejich zvukovou podobu. Dalsˇı´ je kon-
ceptua´lnı´ pameˇt’, ktera´ uchova´va´ mysˇlenky uvedene´ v rˇecˇi a psany´ch textech.
2.1.3.3 Dlouhodoba´ pameˇt’ Slouzˇı´ k uskladneˇnı´ velke´homnozˇstvı´ informacı´. Prˇedpo-
kla´da´ se, zˇe proces usta´lenı´ pameˇt’ovy´ch stop trva´ asi 30 minut. Dlouhodoba´ pameˇt’ je
vyuzˇı´va´na nejen k ukla´da´nı´ informacı´ od nasˇich smyslu˚, ale da´le k ukla´da´nı´ mysˇlenek,
citu˚, prˇedstav a snu˚. Neˇktere´ u´daje jsou v pameˇti ulozˇeny na dlouhou dobu, mozˇna´ i cely´
zˇivot, ale v nezmeˇneˇne´ formeˇ. Dlouhodoba´ pameˇt’ spojuje noveˇ zapamatovane´ u´daje se
starsˇı´mi u´daji a zarˇazuje je do sˇirsˇı´ch celku˚, cozˇ vede k jejich zmeˇna´m. O rozlusˇteˇnı´ toho,
jak jsou informace v dlouhodobe´ pameˇti trˇı´deˇny a organizova´ny se pokousˇejı´ kognitivnı´
psychologove´. Tuto pameˇt’ lze rozdeˇlit na dveˇ hlavnı´ cˇa´sti, a to na explicitnı´ a implicitnı´.
V explicitnı´ pameˇti ma´me ulozˇeny vzpomı´nky na zˇivotnı´ uda´losti a fakta o sveˇteˇ. Im-
plicitnı´ pameˇt’ je souborem neˇkolika cˇa´stı´, jejichzˇ fungova´nı´ zajisˇt’ujı´ ru˚zne´ cˇa´sti mozku.
Jedna´ se o senzibilizaci (zcitliveˇnı´, vu˚cˇi novy´m podneˇtu˚m) a procedura´lnı´ pameˇt’ (chu˚ze,
beˇh, plava´nı´, hra na hudebnı´ na´stroj, psanı´ na kla´vesnici, za´kladnı´ matematicke´ operace,
atd.). V te´to pameˇti probı´ha´ take´ jednoduche´ klasicke´ podminˇova´nı´.
Mezi za´kladnı´ poruchy pameˇti patrˇı´ tzv. amne´zie (ztra´ta pameˇti). Ma´lo kdy se vsˇak
stane, aby osoby s va´zˇny´mi poruchami pameˇti zapomneˇli u´plneˇ vsˇechno, cˇemu se v zˇivoteˇ
naucˇili. Ke vzniku amne´zie mu˚zˇe ve´st neˇjaka´ kriticka´ uda´lost, u´raz hlavy, operace mozku
nebo nervove´ onemocneˇnı´. Na´sledna´ porucha pameˇti se mu˚zˇe ty´kat deˇju˚, ktere´ probeˇhly
bud’ prˇed neprˇı´jemnou uda´lostı´, nebo po nı´ [2].
2.1.4 Jazyk
Jazyk umozˇnˇuje ko´dova´nı´ veˇcny´ch a abstraktnı´ch vy´znamu˚. Je to efektnı´ komunikacˇnı´
prostrˇedek, ktery´ umozˇnˇuje rˇı´dit u´silı´ mnoha lidı´ a shromazˇdovat a prˇeda´vat zkusˇenosti
prˇedchozı´ch generacı´. Mezi spolecˇne´ vlastnosti prˇirozeny´ch jazyku˚ patrˇı´ produktivita
(kombinova´nı´ za´kladnı´ch slozˇek za u´cˇelem vytvorˇenı´ slozˇiteˇjsˇı´ch mysˇlenek), strukturo-
vanost (jazyk je strukturova´n podle urcˇity´ch gramaticky´ch pravidel), arbitra´rnost (ne-
existuje zˇa´dny´ vnitrˇnı´ vztah mezi slovy a jejich vy´znamy) a dynamicˇnost (jazyky se ne-
8Obra´zek 1: Rubinova figura a Neckerova krychle
usta´le vyvı´jı´). Jazyk je syste´m symbolu˚, ktery´ ma´ svou gramatickou stavbu, jejı´zˇ soucˇa´stı´
je prˇedevsˇı´m syntax (za´konitost tvorby gramaticky spra´vny´ch veˇt). Veˇda, ktera´ zkouma´
prˇirozene´ jazyky, jejich strukturu a slovnı´ za´sobu se nazy´va´ lingvistika. Da´le pak psycho-
lingvistika je odveˇtvı´ psychologie, ktere´ se zaby´va´ rˇecˇı´, jako jednou z cˇa´stı´ lidske´ menta´lnı´
aktivity.
2.1.5 Percepce
Percepce neboli vnı´ma´nı´ je proces organizace a interpretace senzoricky´ch informacı´. Vy´s-
ledkem jsou vjemy, ktere´ se mohou lisˇit od neu´plny´ch u´daju˚ zaznamenany´ch nasˇimi
smysly. Podstatou vnı´ma´nı´ je odhalit smysluplne´ informace v chaoticky´ch senzoricky´ch
informacı´ch v lidske´ mysli. Mnoho cenny´ch informacı´ o podstateˇ percepce pocha´zı´ z neu-
ropsychologie, ktera´ se zameˇrˇuje na zpracova´nı´ smyslovy´ch dat v lidske´m mozku. Vnı´-
ma´nı´ lze rozdeˇlit na dveˇ hlavnı´ teorie a to konstruktivnı´ percepci a prˇı´mou percepci.
Teorie konstruktivnı´ percepce vycha´zı´ z prˇedpokladu, zˇe nasˇe vjemy jsou vy´sledkem
neveˇdome´ho usuzova´nı´. Na rozdı´l od toho prˇı´ma´ percepce na´m rˇı´ka´, zˇe veˇtsˇina infor-
macı´ potrˇebny´ch pro prˇesne´ vnı´ma´nı´ je soucˇa´stı´ podneˇtu˚ a je pro nasˇe smysly prˇı´mo
dostupna´.
Za´kladnı´ vlastnostı´ vnı´ma´nı´ je centrace (soustrˇedı´me se na jednu cˇa´st tzv. prˇedmeˇt
vnı´ma´nı´). Pozadı´ jsou vsˇechny ostatnı´ prˇedmeˇty, ktere´ vnı´ma´me nevy´razneˇ a mlhaveˇ.
Pouze u reverzibilnı´ch figur docha´zı´ pravidelneˇ k prostrˇı´da´va´nı´ pozadı´ a figury. Ty jsou
za´meˇrneˇ usporˇa´da´ny tak, aby se pozadı´ mohlo sta´t figurou a naopak (obra´zek 1).
Dalsˇı´m krokem prˇi vnı´ma´ni je rozpozna´va´nı´. Azˇ doposud se jednalo o vycˇleneˇnı´ per-
cepcˇnı´ch z neurcˇite´ho pozadı´. Prˇi rozpozna´va´nı´ se jedna´ o pochopenı´ vy´znamu percipo-




U prostorove´ho videˇnı´ podneˇty z trojrozmeˇrne´ho sveˇta dopadajı´ na dvojrozmeˇrnou
sı´tnici. To vsˇak nenı´ du˚lezˇite´, protozˇe mozek zpracova´va´ nervove´ impulsy, ktere´ po desˇi-
frova´nı´ umozˇnˇujı´ vnı´mat vzda´lenost (trˇetı´ rozmeˇr). Neˇktere´ zı´ska´va´me pouze jednı´m
okem, k jiny´m jsou zapotrˇebı´ ocˇi obeˇ.
9Prˇi vnı´ma´nı´ pohybu lidsky´ percepcˇnı´ syste´m zpracova´va´ rˇadu senzoricky´ch infor-
macı´. Lze rozlisˇit mezi skutecˇny´m a zda´nlivy´m pohybem. Prˇi vnı´ma´nı´ skutecˇne´ho po-
hybu se objekt fyzicky prˇesune z jednoho mı´sta na druhe´. Prˇi zda´nlive´m pohybu vnı´ma´-
me pohyb, i kdyzˇ se prˇedmeˇty ve skutecˇnosti nepohybujı´.
Sta´lost vnı´ma´nı´ je vlastnost, ktera´ na´m umozˇnˇuje vnı´mat tvar, barvu, jas a velikost
prˇedmeˇtu˚. Tvar zna´my´ch objektu˚ bereme jako nemeˇnny´ i prˇi zmeˇna´ch u´hlu pohledu.
Barvu a jas zna´my´ch objektu˚ take´ vnı´ma´me jako nemeˇnnou i prˇi zmeˇneˇ osveˇtlenı´. Neza´-
visle na vzda´lenosti prˇedmeˇtu od na´s je jeho velikost relativneˇ sta´la´ [2].
Vy´sledkem vnitrˇnı´ch nervovy´ch a psychicky´ch procesu˚ vznikajı´ zkreslene´ vjemy, ktere´
nazy´va´me percepcˇnı´ klamy. Vznikajı´ neza´visle na nasˇı´ vu˚li a prˇetrva´vajı´, i kdyzˇ vı´me
o skutecˇny´ch pomeˇrech. Takovy´ prˇiklad je zna´zorneˇn na obra´zku 2, kdy se na´m hornı´
u´secˇka zda´ by´t kratsˇı´ nezˇ dolnı´ (ve skutecˇnosti jsou stejneˇ dlouhe´).
Obra´zek 2: Mu¨ller-Lyerova iluze
2.1.6 Aprexie
Apraxie je ztra´ta schopnosti prova´deˇt naucˇene´ pohybove´ stereotypy, vykona´vat u´kony
beˇzˇne´ v dennı´m zˇivoteˇ (naprˇ. zapı´na´nı´ knoflı´ku nebo zava´za´nı´ tkanicˇky). Apraxie vznika´
poruchou asociacˇnı´ch oblastı´ dominantnı´ hemisfe´ry. Docha´zı´ k porusˇe pla´nova´nı´ pohy-
bove´ho vzorce a volne´ kontroly sledu dı´lcˇı´ch pohybu˚.
Je neˇkolik druhu˚ apraxiı´:
• Amnesticka´ apraxie se projevuje neschopnostı´ zapamatovat si prˇı´kaz.
• Ideomotoricka´ apraxie chybı´ pla´n pohybu (neschopnost zama´vat, ucˇesat se).
• Ideatornı´ apraxie se projevuje naprostou neschopnostı´ pozna´va´nı´ i prˇevodu na mo-
toricke´ vzorce (du˚sledkem je nesobeˇstacˇnost).
• Konstrukcˇnı´ apraxie se projevuje neschopnostı´ vytvorˇit dle videˇne´ho vzoru cˇi na
slovnı´ prˇı´kaz obrazec.
• Motoricka´ apraxie se projevuje neu´cˇelny´mi pohyby.
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• Rˇecˇova´ apraxie je porucha pla´nova´nı´ nebo programova´nı´ pohybu˚ nutny´ch pro ver-
ba´lnı´ produkci (tvorbu hla´sek).
• Ora´lnı´ apraxie znamena´ deficit ve schopnosti pla´novat pohyby jazyka, rtu˚, tva´rˇı´
a dalsˇı´ch cˇa´stı´ oblicˇeje, ale neovlivnˇuje sponta´nnı´ nebo reflexnı´ oblicˇejove´ pohyby
a na rozdı´l od rˇecˇove´ apraxie nema´ bezprostrˇednı´ dopad na verba´lnı´ produkci.
2.1.7 Exekutivnı´ fungova´nı´
Exekutivnı´ funkce jsou potrˇebne´ pro samostatne´ fungova´nı´ cˇloveˇka a to pla´nova´nı´, or-
ganizaci, vedenı´, stanovenı´ realisticky´ch cı´lu˚, organizaci kroku˚ k dosazˇenı´ cı´lu˚ a zaha´jenı´
cˇinnosti. K rˇesˇenı´ proble´mu˚ potrˇebujeme pozornost, schopnost navrhnout a zapocˇı´t pla´n
a zorganizovat potrˇebne´ kroky. Da´le je du˚lezˇita´ schopnost vnı´mat prˇicha´zejı´cı´ informace,
schopnost pouzˇı´t zpeˇtnou vazbu k vyhodnocenı´ efektivity cˇinnosti a schopnost nale´zt
alternativnı´ rˇesˇenı´.
Prˇi postizˇenı´ docha´zı´ k narusˇenı´ exekutivnı´ch funkcı´ mozku, ktere´mu se take´ rˇı´ka´
”
dysexekutivnı´ syndrom“. Patrˇı´ sem neschopnost dlouhodobeˇ pla´novat a stanovit dı´lcˇı´
kroky, ktere´ jsou nutne´ k dosazˇenı´ cı´le. Typicke´ je i mysˇlenı´, prˇi ktere´m dana´ osoba trva´ na
urcˇite´m rˇesˇenı´ a nenı´ schopna uznat na´zor neˇkoho jine´ho. Da´le take´ neschopnost prˇerusˇit
nebo ukoncˇit nevhodne´ a neprˇimeˇrˇene´ chova´nı´. Dysexekutivnı´ syndrom je cˇasty´ u u´razu˚
hlavy a jeho prˇı´tomnost nenı´ na prvnı´ pohled zrˇejma´. Proble´my s nı´m spojene´ se projevı´
prˇi prova´deˇnı´ cˇinnostı´ vyzˇadujı´cı´ch vı´ce dı´lcˇı´ch kroku˚ nebo prˇi na´vratu do zameˇstna´nı´,
kde dotycˇny´ najednou nezvla´da´ jednoduche´ u´koly nebo mu jejich vyrˇı´zenı´ zabı´ra´ nea-
dekva´tneˇ moc cˇasu [2].
2.2 Neurologicke´ poruchy ve vztahu ke kognitivnı´m deficitu˚m
2.2.1 Neurodegenerativnı´ onemocneˇnı´
Neurodegenerativnı´ onemocneˇnı´ jsou chronicka´ degenerativnı´ onemocneˇnı´ centra´lnı´ho
nervove´ho syste´mu, ktera´ cˇasto zpu˚sobujı´ demenci. Prˇi teˇchto onemocneˇnı´ch postupneˇ
zanikajı´ neˇktere´ populace nervovy´ch buneˇk, cozˇ je spojeno s velmi va´zˇny´mi psychicky´mi
a neurologicky´mi prˇı´znaky. Psychicke´ prˇı´znaky se vyznacˇujı´ ztra´tou pameˇti, poruchami
chova´nı´, cˇasto i halucinacemi, bludy a celkovy´m u´padkem osobnosti. Ty neurologicke´
se ty´kajı´ prˇedevsˇı´m spra´vne´ koordinace a rˇı´zenı´ pohybu a rˇecˇi. Jedna´ se o va´zˇna´ one-
mocneˇnı´, ktera´ znamenajı´ velkou za´teˇzˇ pro pacienty i jejich rodiny.
Alzheimerova choroba je nejcˇasteˇjsˇı´ ze vsˇech demencı´. Postihuje prˇedevsˇı´m starsˇı´
osoby a zpu˚sobuje nevratne´ zmeˇny v mozkovy´ch bunˇka´ch a u´bytek mozkove´ hmoty.
Hlavnı´m prˇı´znakem je ztra´ta pameˇti, desorientace, zmatenost, na´ladovost, zmeˇny osob-
nosti, jazykove´ proble´my, jako naprˇı´klad obtı´zˇne´ hleda´nı´ spra´vny´ch slov pro prˇedmeˇty
kazˇdodennı´ potrˇeby, ztra´ta za´bran, ztra´ta motivace a paranoia. Horsˇenı´ je dlouhodobe´
a docha´zı´ k negativnı´mu dopadu na beˇzˇne´ kazˇdodennı´ aktivity. Doposud nenı´ zna´ma
prˇı´cˇina vzniku tohoto onemocneˇnı´, avsˇak jejı´m pru˚beˇhem jsou zmeˇny, ktere´ vyvola´vajı´
rozpad nervovy´ch vla´ken a nervovy´ch buneˇk.
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U frontotempora´lnı´ demence je spolecˇny´m rysem postizˇenı´ fronta´lnı´ a tempora´lnı´
ku˚ry, mnohdy s vy´raznou asymetriı´. Z klinicke´ho hlediska jde o rozdeˇlenı´ podle prˇevahy
postizˇenı´ na formu fronta´lnı´ a tempora´lnı´. Fronta´lnı´ forma se vyznacˇuje cˇasty´mi zmeˇnami
chova´nı´ a poruchami osobnosti. Prˇı´znaky zhorsˇene´ trvale´ pozornosti jsou rozteˇkanost,
apatie a impulsivnost. U exekutivnı´ch funkcı´ se jedna´ o nedostatek pochopenı´, zhorsˇene´
pla´nova´nı´, u´sudek, organizace a rˇesˇenı´ proble´mu˚. U tempora´lnı´ formy se projevuje izolo-
vane´ postizˇenı´ rˇecˇi a postupneˇ se rozsˇirˇujı´ i na dalsˇı´ oblasti kognice zejme´na u inteligence,
pameˇti a kognitivnı´ch funkcı´.
Parkinsonova choroba je onemocneˇnı´ centra´lnı´ nervove´ soustavy, souvisejı´cı´ s u´byt-
kem nervovy´ch buneˇk v mozku. Tyto bunˇky produkujı´ dopamin, ktery´ zajisˇt’uje prˇenos
signa´lu mezi nervovy´mi bunˇkami. Nedostatek dopaminu ma´ za na´sledek neschopnost
ovla´da´nı´ nebo kontroly sve´ho pohybu. Lze ho ru˚zny´mi zpu˚soby nahradit, prˇesto v po-
krocˇily´ch fa´zı´ch nemoci ma´ postizˇeny´ pohybove´ potı´zˇe a jeho stav se beˇhem dne strˇı´da´.
Ve vztahu ke zhorsˇenı´ kognitivnı´ch funkcı´ se jedna´ zejme´na o zhorsˇenı´ pozornosti, pameˇti
a exekutivnı´ch funkcı´. Postizˇeny´ ma´ potı´zˇe s udrzˇenı´m pozornosti, snadno se necha´
rozpty´lit, ma´ zpomalene´ mysˇlenı´ (prodlouzˇene´ zpracova´nı´ informacı´) a kolı´save´ veˇdomı´.
Projevujı´ se proble´my s ucˇenı´m a na´sledny´m vybavenı´m informacı´. Exekutivnı´ dysfunkce
se projevujı´ jako psychomotoricke´ zpomalenı´ a poruchy v abstraktnı´m uvazˇova´nı´ [3].
2.2.2 Traumaticke´ poraneˇnı´ mozku
Traumaticke´ poraneˇnı´ mozku (TBI z anglicke´ho Traumatic brain injury) nebo jednodusˇe
poraneˇnı´ hlavy, je poraneˇnı´ zpu˚sobene´ fyzicky´m traumatem, ktere´ ponicˇı´ mozek. Mu˚zˇe
vzniknout bud’ uzavrˇeny´m, nebo otevrˇeny´m poraneˇnı´m hlavy. Ponicˇeny mohou by´t ru˚z-
ne´ cˇa´sti mozku.




U lehke´ho poraneˇnı´ je pacient prˇi veˇdomı´ nebo je ztra´cı´ maxima´lneˇ na neˇkolik sekund.
U tohoto poraneˇnı´ docha´zı´ pouze ke snı´zˇenı´ schopnostı´ (nespavost, poruchy pozornosti
a pameˇti, u´nava, zmeˇna chova´nı´, zhorsˇena´ koordinace). Prˇı´znaky mohou prˇetrvat stejne´
nebo se postupneˇ vytra´cı´.
Strˇednı´ poraneˇnı´ mozku ma´ stejne´ prˇı´znaky jako lehke´ a navı´c se projevujı´ dalsˇı´
(ztra´ta veˇdomı´, zmeˇna osobnosti, opakovane´ zvracenı´, za´chvaty, ochablost koncˇetin, zma-
tenost, poruchy kognitivnı´ch funkcı´ a poruchy motoriky).
U teˇzˇke´ho poraneˇnı´ mozku je pacient v komatu minima´lneˇ 24 hodin. Jejich fyzicke´
poraneˇnı´ by´va´ rozsa´hle´. Du˚lezˇity´m ukazatelem tohoto poraneˇnı´ by´va´ zvracenı´ a necitli-
vost koncˇetin.
Mezi hlavnı´ prˇı´cˇiny traumaticke´ho poraneˇnı´ mozku patrˇı´ dopravnı´ nehody (automo-
bilu˚, chodcu˚, motocyklu˚ a kol), pa´dy, na´silı´, strˇelne´ poraneˇnı´, ale take´ prˇi sportu a v pru˚-
myslu (zejme´na v hornictvı´, hutnictvı´, stavebnictvı´ a drˇevarˇstvı´). Na´sledky teˇchto nehod
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lze zmı´rnit vcˇasnou rehabilitacı´, veˇtsˇinou jsou ale nevratne´. Patrˇı´ mezi neˇ poruchy ko-
gnitivnı´ch funkcı´ (pameˇt’, pozornost, zpracova´nı´ informacı´, orientace a pla´nova´nı´), poru-
chy percepce (rozlisˇova´nı´ stran), poruchy rovnova´hy a psychosocia´lnı´ poruchy (apatie,
agrese, neklid, labilita) [6].
2.2.3 Ce´vnı´ mozkove´ prˇı´hody
Ce´vnı´ mozkova´ prˇı´hoda (CMP, mozkova´ mrtvice) je trˇetı´ nejcˇasteˇjsˇı´ prˇı´cˇinou u´mrtı´ v Cˇes-
ke´ republice (po nemocech srdce a zhoubny´ch na´dorech). Docha´zı´ prˇi nı´ k prˇerusˇenı´
pru˚toku krve a k posˇkozenı´ mozku nedostatecˇny´m prokrvenı´m v du˚sledku prasknutı´
nebo ucpa´nı´ neˇktere´ mozkove´ ce´vy. Jde o akutnı´ stav, ktery´ ohrozˇuje zˇivot a vyzˇaduje
okamzˇitou le´karˇskou pomoc. Posˇkozenı´ mozku, neurologicke´ obtı´zˇe a nakonec i le´cˇba
jsou ovlivneˇny prˇı´cˇinou vzniku, jejı´m rozsahem i lokalizacı´ v mozkove´ tka´ni.
Rozlisˇujeme dveˇ ce´vnı´ mozkove´ prˇı´hody:
• ischemicka´,
• hemoragicka´.
Ischemicka´ ce´vnı´ mozkova´ prˇı´hoda je nejcˇasteˇjsˇı´. Docha´zı´ k uzavrˇenı´ tepen, ktere´ vyzˇivujı´
mozek. Nepru˚chodnost ce´v zpu˚sobena´ krevnı´ srazˇeninou nebo vmetkem,ma´ za na´sledek
prˇerusˇenı´ pru˚chodu krve a tedy i zˇivin a kyslı´ku do prˇı´slusˇne´ oblasti mozku. Docha´zı´
k odumı´ra´nı´ buneˇk mozku, ktere´ vydrzˇı´ bez kyslı´ku nazˇivu pouze neˇkolik minut. Prˇı´cˇi-
nou vzniku ischemicke´ prˇı´hody je zu´zˇenı´ tepny, ktera´ za´sobuje mozek.
Druhou ce´vnı´ mozkovou prˇı´hodou je prˇı´hoda hemoragicka´. Ta je zpu˚sobena prask-
nutı´m ce´vy v dane´ oblasti mozku. Proud krve se dostane ven a zpu˚sobı´ posˇkozenı´ okolnı´
struktury mozku. Je mnohem va´zˇneˇjsˇı´ nezˇ ischemicka´ prˇı´hoda. Nejcˇasteˇji k nı´ docha´zı´
vlivem nele´cˇene´ho vysoke´ho krevnı´ho tlaku.
Mı´rneˇjsˇı´m projevem mozkove´ ischemie jsou tzv. transitornı´ ischemicka´ ataka. Prˇı´-
znaky jsou vyvolane´ nedokrevnostı´ mozku. Jde ale pouze o prˇechodny´ stav trvajı´cı´ jen
neˇkolik minut. Mezi prˇı´znaky patrˇı´ neobratnost cˇi porucha hybnosti neˇktere´ koncˇetiny,
porucha rˇecˇi se zhorsˇenı´m artikulace, ale i ztra´ta rozumeˇnı´ mluvene´mu slovu cˇi ne-
mozˇnost produkovat spra´vna´ slova. Mu˚zˇe o neˇkolik dnu˚, ty´dnu˚ nebo meˇsı´cu˚ prˇedcha´zet
skutecˇne´ mozkove´ prˇı´hodeˇ [4].
2.2.4 Epilepsie a kognitivnı´ poruchy
Epilepsie je za´chvatovite´ onemocneˇnı´ projevujı´cı´ se opakovany´m na´hly´m vznikemprˇı´zna-
ku˚. Tyto prˇı´znaky mohou by´t ru˚zne´ho druhu, od nevy´razny´ch (pocity brneˇnı´, cˇichove´,
chut’ove´, zrakove´) azˇ po prˇı´znaky vy´razne´ (bezveˇdomı´ s krˇecˇemi koncˇetin, kra´tke´ po-
ruchy veˇdomı´). Epilepsie mu˚zˇe by´t vrozena´ nebo zı´skana´. Prˇı´cˇinou vrozene´ epilepsie
jsou neprˇı´znive´ vlivy prostrˇedı´ beˇhem nitrodeˇlozˇnı´ho vy´voje. Prˇı´cˇinou zı´skane´ jsou pak
nejcˇasteˇji u´razy, bloka´dy pa´terˇe, na´dory a infekce. Epilepsiı´ mu˚zˇe onemocneˇt kazˇdy´ a
v kazˇde´m veˇku.
Existujı´ nejme´neˇ trˇi mozˇne´ du˚vody souvislostı´ mezi poklesem kognitivnı´ch funkcı´
a epilepticky´mi za´chvaty:
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• Pokles kognitivnı´ch funkcı´ a epilepsie mu˚zˇe mı´t spolecˇnou prˇı´cˇinu.
• Za´chvat sa´m o sobeˇ mu˚zˇe ve´st ke zhorsˇenı´ kognitivnı´ch funkcı´.
• Antiepilepticka´ le´cˇba mu˚zˇe ve´st ke kognitivnı´mu poklesu.
U´bytek kognitivnı´ch funkcı´ a epilepsie mohou by´t prˇı´cˇinou urcˇity´ch mozkovy´ch poruch.
Jedna´ se o na´dory na mozku, ce´vnı´ mozkove´ prˇı´hody, infekce a ru˚zne´ demence (Alzhei-
merova choroba, Parkinsonova choroba). Za´chvaty mohou mı´t prˇı´cˇinu v ru˚zny´ch dalsˇı´ch
na´lezech spojeny´ch s poklesem kognitivnı´ch funkcı´ (naprˇ. encefalitida, mitochondria´lnı´
onemocneˇnı´, progresivnı´ myoklonicke´ epilepticke´ syndromy). Du˚sledkem le´cˇby tohoto
prima´rnı´ho onemocneˇnı´, mu˚zˇe dojı´t ke zlepsˇenı´ jak kognitivnı´ch funkcı´, tak za´chvatu˚.
Za´chvaty mohou jednoznacˇneˇ ve´st ke zhorsˇenı´ kognitivnı´ch funkcı´. Postizˇeny jsou
psychomotoricke´ho tempo, pozornost, pameˇt’ a visua´lneˇ-motoricke´ u´koly. Ztra´ta pameˇti
by´va´ cˇasto spojena s komplexnı´mi za´chvaty. Neˇkdy se du˚sledky cˇasty´ch komplexnı´ch
za´chvatu˚ projevujı´ jako demence, ktere´ lze zameˇnit s Alzheimerovou chorobou.
Snı´zˇenı´ frekvence za´chvatu˚ du˚sledkem antiepileptik (AED) mu˚zˇe zlepsˇit kognitivnı´
funkce, nicme´neˇ charakteristika antiepileptik je, zˇe mohou zpu˚sobit pokles kognitivnı´ch
funkcı´ nebo dokonce demenci. Vedlejsˇı´ u´cˇinky terapie pomocı´ antiepileptik je jizˇ dlouho
prˇedmeˇt vy´zkumu [5].
2.2.5 Jina´ onemocneˇnı´
2.2.5.1 Infekcˇnı´ onemocneˇnı´ mozku Mezi hlavnı´ infekcˇnı´ onemocneˇnı´ mozku patrˇı´
encefalitida a meningitida.
Encefalitida je infekce mozku s nebo bez zapojenı´ okolnı´ch mozkovy´ch plen, ktera´
mu˚zˇe by´t zpu˚sobena sˇirokou sˇka´lou organismu˚, nejcˇasteˇji virove´ho pu˚vodu, ale neˇkdy
prvoky nebo plı´sneˇmi. Prˇes intenzivnı´ pa´tra´nı´, pu˚vod organismu nenı´ vzˇdy nalezen a
le´cˇba mu˚zˇe by´t zameˇrˇena na nejvı´ce pravdeˇpodobny´ organismus. Encefalitida vyzˇaduje
intenzivnı´ podpu˚rnou pe´cˇi a kontrolu epilepticky´ch za´chvatu˚.
Meningitida se deˇlı´ na bakteria´lnı´ a virovou. Pokud nenı´ bakteria´lnı´ meningitida
ihned diagnostikova´na a vhodny´m zpu˚sobem le´cˇena, u dospeˇly´ch docha´zı´ k funkcˇnı´mu
postizˇenı´, ktere´ bra´nı´ na´vratu do zameˇstna´nı´ a tyto proble´my mohou prˇetrva´vat zejme´na
v oblasti kognitivnı´ch funkcı´. Nejcˇasteˇji se jedna´ o postizˇenı´ psychomotoriky, koncent-
race a pameˇti. Virova´ meningitida je obecneˇ povazˇova´no za benignı´, bez kognitivnı´ch
na´sledku˚. Pouze se jedna´ o mı´rne´ zvy´sˇenı´ chronicke´ u´navy.
2.2.5.2 Na´dory Spolecˇny´m znakem na´doru nebo te´zˇ rakoviny je to, zˇe neˇktera´ popu-
lace vlastnı´ch buneˇk organismu se vymkne kontrole a zacˇne neza´visle ru˚st. Bunˇky jsou za
norma´lnı´ch okolnostı´ schopny svou mutaci detekovat a opravit. Ru˚st mu˚zˇe by´t naprosto
nesˇkodny´ (nezhoubny´) nebo zhoubny´. Zhoubny´ na´dor roste do okolı´ a je schopen se
rozse´vat po teˇle a zakla´dat vzda´lena´ lozˇiska, tzv. metasta´zy. U´bytek kognitivnı´ch funkcı´
u pacientu˚ s mozkovy´mi na´dory mu˚zˇe mı´t mnoho prˇı´cˇin zahrnujı´cı´ch na´dor samotny´,
za´chvaty souvisejı´cı´ s na´dorem nebo du˚sledkem operace, radioterapie a chemoterapie.
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2.2.5.3 Roztrousˇena´ sklero´za Roztrousˇena´ sklero´za je chronicke´ onemocneˇnı´, prˇi
ktere´m imunitnı´ syste´m napada´ mozek a mı´chu. Roztrousˇena´ sklero´za ovlivnˇuje schop-
nost nervovy´ch buneˇk v mozku spolu vza´jemneˇ komunikovat. Ty spolu komunikujı´ po-
mocı´ nervovy´ch vzruchu˚ prˇes dlouhe´ nervove´ vy´beˇzˇky, ktere´ jsou obalene´ v izolacˇnı´ la´tce
nazvane´
”
myelin“, ktery´ urychluje prˇenos nervove´ho vzruchu. Prˇi roztrousˇene´ sklero´ze
nicˇı´ imunitnı´ syste´m myelin.
Deficit pozornosti mu˚zˇe by´t prˇı´tomen jizˇ v rany´ch fa´zı´ch onemocneˇnı´. Klı´cˇove´ deficity
pro na´sledujı´cı´ rehabilitaci spocˇı´vajı´ ve ztra´teˇ rychlosti zpracova´nı´ informacı´ a dysfunkcı´
pracovnı´ pameˇti. Nejcˇasteˇjsˇı´ poruchou pameˇti je ztra´ta dlouhodobe´ pameˇti, ale kra´tko-
doba´ pameˇt’ by´va´ take´ narusˇena. To se ty´ka´ jak verba´lnı´ tak non-verba´lnı´ pameˇti. Poruchy
rˇecˇi by´vajı´ povazˇova´ny za vza´cne´. Ztra´ta exekutivnı´ch funkcı´ byla zjisˇteˇna u neˇktery´ch
pacientu˚, zejme´na se jedna´ o abstraktnı´ uvazˇova´nı´ a rˇesˇenı´ proble´mu˚ [5].
2.2.6 Kognitivnı´ deficity u psychiatricky´ch onemocneˇnı´
Kognitivnı´ deficit je vlastnost, ktera´ slouzˇı´ jako barie´ra pro kognitivnı´ vy´kon. Kognitivnı´
deficit mu˚zˇe popisovat deficit u intelektua´lnı´ch vlastnostı´ (jako je menta´lnı´ retardace),
mu˚zˇe popisovat specificke´ deficity u kognitivnı´ch funkcı´, nebo to mu˚zˇe znamenat kogni-
tivnı´ poruchy zpu˚sobene´ uzˇı´va´nı´m le´ku˚. Kognitivnı´ deficity mohou by´t vrozene´, nebo
vznikle´ v du˚sledku posˇkozenı´ mozku, neurologicke´ poruchy, nebo dusˇevnı´ choroby.
Psychoticke´ poruchy souvisejı´ s dusˇevnı´ poruchou. Jedna´ se o psychicke´ procesy, pro-
jevujı´cı´ se v mysˇlenı´, prozˇı´va´nı´ a chova´nı´ cˇloveˇka, ktere´ mu zneprˇı´jemnˇujı´ jeho vystu-
pova´nı´ ve spolecˇnosti. Mezi dusˇevnı´ poruchy patrˇı´ ty, ktere´ souvisı´ s mysˇlenı´m, prozˇı´-
va´nı´m a vztahu˚m k ostatnı´m lidem. Vznik psychoticky´ch deficitu˚ mu˚zˇe by´t bud’ vrozeny´,
nebo zpu˚sobeny´ neˇjakou zˇivotnı´ uda´lostı´.
Deprese je abnorma´lnı´ stav psychiky, ktery´ se vyznacˇuje dlouhodobeˇ poklesly´mi na´-
ladami. Jedinec pocit’uje cˇasto u´zkost a osamocenost, bezcennost, vinu,malou sebedu˚veˇru,
u´navu, zhorsˇene´ soustrˇedeˇnı´, proble´my s pameˇtı´ a pozornostı´. Je te´meˇrˇ neschopen smys-
luplne´ cˇinnosti a okolı´ se jevı´ jako lenoch. Jeho mysˇlenı´ se zpomaluje a upada´ jeho reakce
na radostne´ podneˇty. Velke´ deprese mohou by´t spojeny s poruchou kognitivnı´ch funkcı´.
Rˇı´ci s jistotou, zda kognitivnı´ deficit, zejme´na u starsˇı´ch lidı´, pramenı´ z depresı´ nebo ze
za´kladnı´ch neurodegenerativnı´ch onemocneˇnı´ je velmi slozˇite´. Kromeˇ toho mu˚zˇe by´t de-
prese nedı´lnou soucˇa´stı´ mnoha neurologicky´ch poruch vcˇetneˇ demence, ne pouze reakce
na diagno´zu a neurologicke´ postizˇenı´. Postupujı´cı´ pokles kognitivnı´ch funkcı´ mu˚zˇe by´t
take´ na´sledek prˇirozene´ho vy´voje schizofrenie.
2.3 Neuropsychologicka´ diagnostika kognitivnı´ch deficitu˚
Psychodiagnostika je disciplı´na s prˇesneˇ urcˇeny´m prˇedmeˇtem studia i metodicky´mi po-
stupy.
Psychodiagnosticke´ metody lze vyuzˇı´t v ru˚zny´ch oblastech:
• Zdravotnictvı´ – diagnosticke´ u´cˇely, vy´beˇr a sledova´nı´ u´cˇinku˚ terapeuticky´ch za´-
kroku˚ a posouzenı´ pracovnı´ho a spolecˇenske´ho zarˇazenı´ osob se zmeˇneˇnou psy-
chickou vy´konnostı´.
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• Psychologie pra´ce – zjisˇt’ova´nı´ psychicke´ zpu˚sobilosti u kandida´tu˚ nejru˚zneˇjsˇı´ch
profesı´ za u´cˇelem jejich vy´beˇru a vhodne´ho rozmı´steˇnı´.
• Profesiona´lnı´ poradenstvı´ – jedna´ se o pracovnı´ a pedagogickou psychologii.
• Vojenska´ psychologie – zde se prova´dı´ vy´beˇr rˇidicˇu˚ vojensky´ch vozidel a le´tajı´cı´ch
stroju˚.
• Forenznı´ psychologie – vysˇetrˇenı´ z du˚vodu pozna´nı´ osobnosti obvineˇne´ho, moti-
vaci ke spa´cha´nı´ trestne´ho cˇinu, veˇrohodnost vy´poveˇdi a nalezenı´ abnormalit ve
vy´voji jeho osobnosti.
Toto nejsou zdaleka vsˇechny mozˇnosti aplikace psychodiagnosticky´ch metod.
Vy´sledkem neuropsychologicke´ho vysˇetrˇenı´ je zjistit, zda jsou v chova´nı´ a prozˇı´va´nı´
zna´mky posˇkozenı´ mozku a jak tyto zna´mky vypadajı´. Neuropsychologicka´ diagnostika
se vyuzˇı´va´ ve cˇtyrˇech za´kladnı´ch oblastech. Ke stanovenı´ diagno´zy postizˇene´ho paci-
enta, vy´sledky mohou slouzˇit jako za´klad pacientovy´ch schopnostı´, vysˇetrˇenı´ prˇispı´va´
k co nejprˇesneˇjsˇı´ prˇedpoveˇdi vy´voje stavu pacienta a u rehabilitace pacienta se pouzˇije
du˚kladny´ rozbor jeho posˇkozeny´ch funkcı´.
Mezi faktory, ktere´ mohou ovlivnit vy´sledky neuropsychologicky´ch testu˚, patrˇı´:
• Motivace – prˇedpokladem je, zˇe pacient se snazˇı´ plnit u´koly co nejle´pe.
• Lateralizace – lokalizace jednotlivy´ch mozkovy´ch funkcı´ nenı´ u vsˇech lidı´ naprosto
identicka´.
• Sta´rˇı´ – vy´sledek vysˇetrˇenı´ cˇa´stecˇneˇ ovlivnˇuje sta´rˇı´ (veˇtsˇina testu˚ ma´ ru˚zne´ normy
pro ru˚zne´ veˇkove´ skupiny).
• Chronicita – na´sledky probı´hajı´cı´ akutnı´ poruchy by´vajı´ za´vazˇneˇjsˇı´, nezˇ na´sledky
starsˇı´ho onemocneˇnı´.
• Celkovy´ zdravotnı´ stav – choroby a ru˚zne´ teˇlesne´ indispozice mohou ovlivnit vy´-
sledky testu˚.
2.3.1 Za´kladnı´ vlastnosti testu˚
Psychologicky´ test je systematicke´ meˇrˇenı´, za u´cˇelem kvantitativnı´ vy´poveˇdi o vlastnos-
tech a chova´nı´ zkoumane´ osoby. Test je experiment, protozˇe vyvola´va´ v kontrolovany´ch
podmı´nka´ch chova´nı´ vysˇetrˇovane´ osoby.
Test musı´ splnˇovat za´kladnı´ pozˇadavky a musı´ vyhovovat podmı´nka´m kvality, mezi
ktere´ patrˇı´:
• objektivita – neza´vislost vy´sledku testu na testujı´cı´ osobeˇ,
• reliabilita – prˇesnost meˇrˇenı´ a spolehlivost testu,
• validita – test skutecˇneˇ meˇrˇı´ to, co meˇrˇit ma´,
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• standardizace – stanovenı´ norem testu, jednotne´ instrukce a zpu˚sobu administrace.
[7]
2.3.2 Komplexnı´ testy
Komplexnı´ testy inteligence zjisˇt’ujı´ vsˇechny komponenty intelektu, slozˇku vrozenou a
socia´lneˇ podmı´neˇnou. Tyto testy umozˇnˇujı´ zjistit nejen u´rovenˇ inteligence, ale i profil
inteligence, typy inteligence a pomeˇry abstraktnı´ a teoreticke´, verba´lnı´ a neverba´lnı´ in-
teligence. K teˇmto testu˚m patrˇı´ Test struktury inteligence, Analyticky´ test inteligence
a Wechslerova zkousˇka inteligence.
2.3.3 Testy jednotlivy´ch schopnostı´
Na rozdı´l od komplexnı´ch testu˚ inteligence jsou testy jednotlivy´ch schopnostı´ zameˇrˇeny
pouze na jednu komponentu. Deˇlı´ se na vy´konove´ testy a testy osobnosti.
2.3.3.1 Vy´konove´ testy Vy´konove´ testy (testy schopnostı´) jsou nejstarsˇı´ diagnosticke´
metody pouzˇı´vane´ v psychologii. Jsou nejvı´ce propracova´ny a pouzˇı´vajı´ osveˇdcˇeny´ch
podneˇtu˚ a u´loh. Da´vajı´ na´m dobrou mozˇnost meˇrˇenı´ a rˇazenı´ i srovna´va´nı´ vy´sledku˚.
Vy´sledky by´vajı´ neza´visle´ na u´myslech testovane´ osoby. Obecne´ schopnosti jedince se
projevujı´ v inteligenci. Tyto testy se da´le deˇlı´ na:
• jednodimenziona´lnı´ testy inteligence,
• testy specia´lnı´ch schopnostı´ a jednotlivy´ch psychicky´ch funkcı´,
• testy veˇdomostı´,
• percepcˇnı´ testy.
2.3.3.1.1 Jednodimenziona´lnı´ testy inteligence Jednodimenziona´lnı´ testy inteligen-
ce jsou orientova´ny na jedinou schopnost nebo slozˇku inteligence. Tyto testymajı´ obvykle
jednotnou stavbu. Do jednodimenziona´lnı´ch testu˚ inteligence na´lezˇı´ Kohsovy kostky, Ra-
venovy progresivnı´ matice, D 48 Domino, UNESCO test a Kra´tky´ verba´lnı´ inteligencˇnı´
test.
2.3.3.1.2 Testy specia´lnı´ch schopnostı´ a jednotlivy´ch psychicky´ch funkcı´ Dalsˇı´
cˇa´st vy´konovy´ch testu˚ jsou testy specia´lnı´ch schopnostı´ a jednotlivy´ch psychicky´ch funkcı´.
Tyto testy se da´le deˇlı´ na:
• testy pameˇti,
• testy kreativity,
• zkousˇky parcia´lnı´ch a kombinovany´ch schopnostı´ – testy pozornosti,
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• testy technicky´ch schopnostı´,
• zkousˇky verba´lnı´ch a matematicky´ch schopnostı´,
• testy umeˇlecky´ch schopnostı´,
• testy organicity.
Testy pameˇti meˇrˇı´ u´rovenˇ pameˇti, poruchy pameˇti u posˇkozene´ho mozku a subjek-
tivneˇ hodnotı´ u´rovneˇ pameˇti, kra´tkodobou nebo dlouhodobou pameˇt’. Tyto testy jsou
jednoduche´. Osoba´m je prˇedkla´da´na rˇada podneˇtu˚ a po urcˇite´m cˇase je zjisˇt’ova´no, jakou
cˇa´st teˇchto podneˇtu˚ udrzˇeli v pameˇti. Mezi tyto testy na´lezˇı´ Wechslerova sˇka´la pameˇti,
Sˇka´la aktua´lnı´ pameˇti, NewWor Learning and Retention Test a Modified Word Learning
Test.
Testy kreativity diagnostikujı´ tvorˇive´ a produktivnı´ lidske´ schopnosti. Kreativita je
schopnost prˇevysˇujı´cı´ pojem inteligence. Kreativita neboli tvorˇivost, je zvla´sˇtnı´ schop-
nost, vedoucı´ k tvu˚rcˇı´ cˇinnosti. Projevuje se jako vynale´zavost. Testy kreativity jsou ze-
jme´na Torranceho figura´lnı´ test tvorˇive´ho mysˇlenı´ a Guilfordovy testy.
Do skupiny zkousˇek parcia´lnı´ch a kombinovany´ch schopnostı´ patrˇı´ testy, ktere´ jsou
zameˇrˇene´ na zjisˇt’ova´nı´ u´rovneˇ jednotlivy´ch schopnostı´. Mezi nejvy´znamneˇjsˇı´ schopnost
rˇadı´me pozornost. Take´ do te´to skupiny patrˇı´ metody, zahrnujı´cı´ vı´ce teˇchto schopnostı´,
ktere´ mohou mı´t u´zky´ vztah k vykona´va´nı´ ru˚zny´ch cˇinnostı´. Pouzˇı´vajı´ se prˇi vy´beˇru
povola´nı´. Mezi nejzna´meˇjsˇı´ testy pozornosti patrˇı´ Bourdonova metoda, Scˇı´tacı´ zkousˇka a
Test koncentrace pozornosti. Ostatnı´ testy patrˇı´cı´ do te´to skupiny jsou S-test, Disjunktivnı´
reakcˇnı´ cˇas, Testy diferenciace schopnostı´, Tvarovy´ skla´dacı´ test, Test cˇtvercu˚ a Zkousˇka
laterality.
Testy technicky´ch schopnostı´ se vyuzˇı´vajı´ hlavneˇ v oblasti poradenstvı´ pro volbu po-
vola´nı´. Jsou velice u´zce zameˇrˇene´ amajı´ neverba´lnı´ povahu. Poskytujı´ informace o u´rovni
prakticke´ho intelektu, prostorovy´ch a mechanicky´ch schopnostech. Z testu˚ jsou to na-
prˇı´klad Test exekutivnı´ch funkcı´, Loeweho pyramida, Soeweho kostka.
Skupina testu˚ verba´lnı´ch a matematicky´ch funkcı´ nepatrˇı´ pouze do oblasti sˇkolstvı´.
Lze je vyuzˇı´t prˇi hleda´nı´ talentu˚ v dany´ch oblastech nebo ke zmapova´nı´ schopnostı´ je-
dince. Metody k testova´nı´ jazykovy´ch schopnostı´ jsou jen velmi obtı´zˇneˇ prˇeveditelne´
z jine´ jazykove´ oblasti. Z tuzemsky´ch testu˚ lze jmenovat Doplnˇova´nı´ veˇt nebo G-zkousˇka.
K testova´nı´ matematicky´ch schopnostı´ slouzˇı´ testy Kalkulia I, Kalkulia II, Testy za´klad-
nı´ch aritmeticky´ch operacı´, Cˇı´selny´ troju´helnı´k nebo Test slovnı´ch prˇı´kladu˚.
Podstatou testu˚ umeˇlecky´ch schopnostı´ je zkouma´nı´ umeˇlecke´ho zameˇrˇenı´. Tyto me-
tody jsou orientova´ny na hudebnı´ schopnosti, umeˇlecke´ schopnosti ve vy´tvarne´m smyslu
a schopnosti litera´rnı´ tvorby. K testu˚m hudebnı´ch schopnostı´ patrˇı´ Seashore Measures of
Musical Talent a The Wing Standardized Tests of Musical Intelligence. Testy vy´tvarny´ch
schopnostı´ jsou TheMcAdoryArt Test aMeier Art Tests.Mezi testy schopnostı´ litera´rnı´ho
ocenˇova´nı´ patrˇı´ The Rigg Poetry Judgment Test nebo Caroll Prose Appreciation Test.
Testy organicity mohou jemneˇji prˇispeˇt k popisu psychicky´ch zmeˇn. Jedna´ se o zkou-
ma´nı´ vztahu˚ mezi zmeˇnami organicke´ho mozkove´ho substra´tu a zmeˇnami psychicky´ch
funkcı´. Prˇı´cˇina organicke´ho posˇkozenı´ mozkumu˚zˇe by´t traumaticka´, infekcˇnı´, ce´vnı´ nebo
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na´dorova´. Organicka´ poraneˇnı´ mozku jsou zna´ma narusˇenı´m orientace, poruchami pa-
meˇti a pozornosti, postizˇenı´m intelektovy´ch funkcı´, poruchou u´sudku, labilitou a zplo-
sˇteˇlostı´ efektivity nebo poruchami percepce. Rozlisˇenı´ funkcˇnı´ch a organicky´ch poruch
je velmi slozˇite´. Prˇi testova´nı´ organicity se psycholog soustrˇedı´ na retenci pameˇti a nove´
ucˇenı´, vsˇtı´pivost, koncentraci, percepci, rozlisˇenı´ figur a pozadı´, schopnost dotva´rˇet ru˚zne´
tvary a vnı´ma´nı´ sta´ly´ch znaku˚ u ru˚zny´ch prˇedmeˇtu˚. K testova´nı´ organicity se pouzˇı´vajı´
Bender-Gestalt Test, Vizua´lneˇ retencˇnı´ zkousˇka Bentonova, Test organicke´ integrity, Test
vyhleda´va´nı´ pı´smen, Test kreslenı´ dra´hy, Test pameˇti pro geometricke´ figury, Test sˇifro-
va´nı´, Grassiho test organicity a Minnesotsky´ percepcˇneˇ diagnosticky´ test [7].
2.3.3.1.3 Testy veˇdomostı´ Testy veˇdomostı´ zkoumajı´ u´rovenˇ znalostı´ a veˇdomostı´,
by´vajı´ zameˇrˇeny na zjisˇt’ova´nı´ obecny´ch schopnostı´ a vı´ce se va´zˇou ke specia´lnı´m schop-
nostem. Pouzˇı´vajı´ se prˇedevsˇı´m v oblasti sˇkolstvı´, poradenstvı´ a profesiona´lnı´ch znalostı´.
Naprˇı´klad prˇi vy´beˇru uchazecˇu˚ o povola´nı´ nebo studijnı´ obor, nebo take´ pro vy´beˇr vo-
jensky´ch specialistu˚. Do te´to skupiny na´lezˇı´ prˇedevsˇı´m Orientacˇnı´ test veˇdomostı´ pro
strˇedosˇkola´ky.
2.3.3.1.4 Percepcˇnı´ testy Tyto testy lze zarˇadit jak k vy´konovy´m testu˚m tak testu˚m
osobnosti. Percepce neboli vnı´ma´nı´ zachycuje to, co v dany´ okamzˇik pu˚sobı´ na nasˇe
smysly. Prima´rneˇ slouzˇı´ k testova´nı´ kra´tkodobe´ pameˇti. Odlisˇnost v reprodukci testu se
mu˚zˇe hodnotit ve vztahu k pameˇti, intelektu a zmeˇna´m osobnosti v du˚sledku posˇkozenı´
mozku.Mezi tyto testy lze zarˇadit Stroop Color-Word test, Test nale´za´nı´ zna´my´ch obra´zku˚
a Zrcadlove´ kreslenı´.
2.3.3.2 Testy osobnosti Osobnost je soustavou vlastnostı´, charakterizujı´cı´ch ucelene´
individua´lnı´ charakteristiky konkre´tnı´ho cˇloveˇka, zameˇrˇene´ho na realizaci svy´ch cı´lu˚ a
rozvinutı´ svy´ch potencia´lu˚. Osobnost se vzˇdy projevuje jako celek. Prˇi diagnostice osob-
nosti se registrujı´ vneˇjsˇı´ projevy osobnosti a z teˇchto projevu˚ se vyvozuje za´veˇr o rysech,
vlastnostech a charakteristika´ch osobnosti, ktere´ nejsou prˇı´mo pozorovatelne´.
Jednotlive´ metody se deˇlı´ na:
• projektivnı´ metody,
• objektivnı´ testy osobnosti,
• dotaznı´ky,
• posuzovacı´ stupnice.
2.3.3.2.1 Projektivnı´ metody Slovemprojekce oznacˇoval Freudmechanismus obrany
proti u´zkosti, ktery´ umozˇnˇoval prˇipisovat vlastnı´ snahy, prˇa´nı´ a pocity jiny´m osoba´m
a okolı´. Z neanalyticke´ho pojetı´ jde o proces, kdy vysˇetrˇovana´ osoba promı´ta´ obsahy
svy´ch dusˇevnı´ch procesu˚ navenek mimo sebe, prˇipisuje je jiny´m lidem, zvı´rˇatu˚m, rost-
lina´m, prˇedmeˇtu˚m nebo deˇju˚m. Projektivnı´ metody se snazˇı´ o pozna´nı´ cele´ osobnosti je-
dince. Zkoumana´ osoba nema´ te´meˇrˇ zˇa´dne´ mozˇnosti za´meˇrneˇ zkreslit vy´sledek, protozˇe
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nevı´, co dany´ test sleduje a jak by meˇla odpovı´dat. Tyto projektivnı´ metody se jesˇteˇ
da´le deˇlı´ na verba´lnı´, graficke´ a manipulacˇnı´. Mezi verba´lnı´ projektivnı´ metody patrˇı´
Slovnı´ asociacˇnı´ experiment, Rorschachu˚v test, Tematicky´ apercepcˇnı´ test, Rosenzweigu˚v
obra´zkovy´ frustracˇnı´ test a Testy nedokoncˇeny´ch veˇt. Mezi graficke´ projektivnı´ metody
rˇadı´me Kresbu postavy, Test kresby stromu, Warteggu˚v kresebny´ test a test Myokine-
ticka´ psychodiagnostika. K manipulacˇnı´m projektivnı´m metoda´m na´lezˇı´ Lu¨scheru˚v test,
Barevny´ pyramidovy´ test a Chromaticky´ asociacˇnı´ experiment.
2.3.3.2.2 Objektivnı´ testy osobnosti Objektivnı´ testy osobnosti (percepcˇnı´ testy) jsou
metody zna´zornˇujı´cı´ vzorce chova´nı´ (odpoveˇdı´), ktere´ mohou by´t opakovaneˇ vyvola´ny
a ktere´ jsou kvantifikovatelne´. Vysˇetrˇovana´ osoba opeˇt nema´ zˇa´dnou mozˇnost za´meˇrneˇ
zkreslit vy´sledek. Jak jizˇ bylo rˇecˇeno tyto testy lze zarˇadit jak do skupiny vy´konovy´ch
testu˚, tak testu˚ osobnosti.
2.3.3.2.3 Dotaznı´ky U´kolem osoby je vybrat odpoveˇd’, ktera´ podle jejı´ho na´zoru nej-
le´pe vystihuje zkoumany´ znak. Dotaznı´ky jsou zalozˇene´ na vlastnı´ch odpoveˇdı´ch vy-
sˇetrˇovane´ho jedince o jeho na´zorech, citech, postojı´ch, vlastnostech a za´jmech. Ta´zana´
osoba zde popisuje sve´ chova´nı´ v urcˇity´ch situacı´ch. Lze jesˇteˇ da´le rozlisˇovat dotaznı´ky
nebo formula´rˇe. Dotaznı´ky jsou formulova´ny jako ota´zky, na ktere´ vysˇetrˇovana´ osoba
odpovı´da´ ano nebo ne. Inventa´rˇe jsou oznamovacı´ veˇty, na ktere´ vysˇetrˇovana´ osoba od-
povı´da´ souhlası´m nebo nesouhlası´m. Vy´hodou je snadna´ a rychla´ administrace a hod-
nocenı´. Nevy´hodou mu˚zˇe by´t za´meˇrne´ zkreslenı´ vy´sledku˚. Mezi dotaznı´kove´ metody
patrˇı´ Maudsley Medical Questionnaire, Sˇka´la klasicke´ socia´lneˇ situacˇnı´ anxiety a tre´my,
Brneˇnsky´ osobnostnı´ dotaznı´k horizonta´lnı´, Dotaznı´k interpersona´lnı´ diagno´zy, Eysenc-
ku˚v osobnostnı´ dotaznı´k nebo Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
2.3.3.2.4 Posuzovacı´ stupnice Posuzovacı´ stupnice nepatrˇı´ mezi testy, majı´ vsˇak neˇ-
ktere´ vlastnosti psychometricky´chmetod (validitu, kvantifikaci, homogenitu). Lze je defi-
novat jako vymezeny´ rozmeˇr, kolem neˇhozˇ se umist’ujı´ u´sudky. Slouzˇı´ k za´znamu jed-
notlivy´ch vlastnostı´ zkoumane´ osoby. Posuzovacı´ stupnice lze rozdeˇlit na sebeposuzo-
vacı´ stupnice a objektivnı´ posuzovacı´ stupnice. Rozdeˇlenı´ je podle toho, zda posuzovana´
osoba prova´dı´ posouzenı´ sebe same´, nebo zda je posouzena jinou osobou. Mezi sebe-
posuzovacı´ stupnice patrˇı´ metody Zjisˇt’ova´nı´ zˇivotnı´ho stylu, Self-Report Symptom In-
ventory, Hamilton Anxiety Scale, Zungova subjektivnı´ stupnice deprese, Sˇka´la socia´lnı´
atmosfe´ry ve skupineˇ nebo Sˇka´la zˇivotnı´ spokojenosti ve sta´rˇı´. Metody objektivnı´ po-
suzovacı´ stupnice jsou Mapa osobnosti, Profil zpu˚sobu chova´nı´ osobnosti, Goodrichova
posuzovacı´ stupnice, Posuzovacı´ stupnice Malamuda a Sandse nebo Hamiltonova posu-
zovacı´ stupnice deprese [7].
2.3.4 Neuropsychologicke´ baterie
Pokud chce psycholog posoudit sˇirokou sˇka´lu psychicky´ch funkcı´, nebo detailneˇ jednu
funkci, pouzˇije neuropsychologickou baterii. Neuropsychologicka´ baterie je soubor veˇtsˇı´-
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ho mnozˇstvı´ zkousˇek, ktera´ ma´ sva´ pravidla. Psycholog ji bud’ sestavı´ sa´m (beˇzˇneˇ velice
obvykle´), nebo vyuzˇije jednu ze standardnı´ch verzı´. Mezi vy´hody standardnı´ch verzı´
patrˇı´ mozˇnost mezina´rodnı´ho srovna´nı´ vy´sledku˚, oveˇrˇenost mnoha vy´zkumy a mnoha
zkusˇenostmi. Nevy´hodou je, na rozdı´l od sestavene´ vlastnı´ baterie, nizˇsˇı´ flexibilita. Mezi
nejzna´meˇjsˇı´ standardnı´ verze bateriı´ patrˇı´ Halstead-Reitanova neuropsychologicka´ bate-
rie a Luria-Nebraska neuropsychological battery.
Metoda Luria-Nebraska Neuropsychological Battery je soubor klinicky´ch zkousˇek
urcˇeny´ch k hodnocenı´ stavu tzv. vysˇsˇı´ch psychicky´ch funkcı´ cˇloveˇka. Halstead-Reitanova
neuropsychologicka´ baterie je nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ neuropsychologickou bateriı´ v anglicke´m
jazyce. Jejı´ jednotlive´ cˇa´sti by´vajı´ prˇejı´ma´ny do jiny´ch neuropsychologicky´ch bateriı´, nebo
jsou testy tvorˇeny na jejı´ch principech.
Do baterie je zarˇazeno sˇest skupin testu˚:
• meˇrˇı´tka vstupu,
• testy pozornosti, koncentrace a pameˇti,
• testy verba´lnı´ch schopnostı´,
• meˇrˇı´tka prostorovy´ch, sekvencˇnı´ch a manipulacˇnı´ch dovednostı´,
• testy abstrakce, dedukce, logicke´ analy´zy a tvorby pojmu˚,
• meˇrˇı´tka vy´stupu.
Hlavnı´ vy´hody te´to baterie jsou sˇiroky´ za´beˇr (vhodna´ pro praxi) a nejveˇtsˇı´ spolehlivost ze
vsˇech psychologicky´ch na´stroju˚, ktere´ se pouzˇı´vajı´ k identifikaci pacientu˚ s posˇkozenı´m
mozku. Tak jako vy´hody ma´ tato baterie i sve´ nevy´hody, ke ktery´m patrˇı´ mala´ pruzˇnost
a velka´ cˇasova´ na´rocˇnost [10].
2.3.5 Mozˇnosti vyuzˇitı´ PC
Vyuzˇitı´ pocˇı´tacˇu˚ v neuropsychologicke´ diagnostice je sta´le popula´rneˇjsˇı´. Pocˇı´tacˇ mu˚zˇe
dvojı´m zpu˚sobem pomoci psychologovi prˇi neuropsychologicke´ diagnostice. Bud’ prˇı´mo
k administraci testu, nebo pouze k vyhodnocenı´ vy´sledku˚. Jizˇ prˇed vı´ce jak 40 lety se
zacˇali vyuzˇı´vat jednoduche´ pocˇı´tacˇove´ hry k rehabilitaci kognitivnı´ch funkcı´ mozku.
Sta´le se vsˇak mnoho psychologu˚ bra´nı´ vyuzˇı´va´nı´ pocˇı´tacˇu˚ k diagnostice, kterˇı´ tak da´vajı´
prˇednost osobnı´mu kontaktu a testova´nı´ tuzˇka-papı´r. Mezi vy´jimky patrˇı´ neuropsycho-
logie, kde se pocˇı´tacˇova´ diagnostika jizˇ velice rozsˇı´rˇila. Pocˇı´tacˇe se vyuzˇı´vajı´ ke zjisˇteˇnı´
drobny´ch zmeˇn v kognitivnı´ch projevech mozkove´ funkce (epilepsie), ke zjisˇteˇnı´ citli-
vosti reakcı´ na zmeˇnu le´cˇby nebo schopnosti rozpoznat pokrok cˇi u´tlum u tzv. zvratny´ch
zmeˇn.
Mezi vy´hody pouzˇitı´ pocˇı´tacˇe prˇi diagnostice lze zarˇadit:
• Diagnosticky´ program je okamzˇiteˇ k dispozici.
• Odpada´ neuveˇdomovane´ cˇi neu´myslne´ napovı´da´nı´ psychologem.
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• Odpoveˇdi (reakce) jsou prˇesneˇ zaznamena´ny.
• Mozˇnost okamzˇite´ho vyhodnocenı´.
• Mnozı´ pacienti radsˇi odhalı´ citliveˇjsˇı´ informace pocˇı´tacˇi, nezˇ aby je rˇekli le´karˇi.
Pocˇı´tacˇova´ neuropsychologicka´ diagnostika je velmi du˚lezˇita´ i prˇi rehabilitaci kogni-
tivnı´ch funkcı´ [10].
2.4 Neurokognitivnı´ rehabilitace
Cı´lem rehabilitace lidı´ po nemocech nebo u´razech je znovu zarˇadit takto postizˇene´ho
cˇloveˇka do aktivnı´ho spolecˇenske´ho zˇivota. Jiny´mi slovy se jedna´ o znovunabytı´ ztra-
ceny´ch schopnostı´. Rehabilitaci zajisˇt’uje tzv.
”
Rehabilitacˇnı´ ty´m“ slozˇeny´ z le´karˇu˚ z ru˚z-
ny´ch profesı´ (psycholog, neuropsycholog, logoped, fyzioterapeut) a zdravotnı´ch sester.
Posˇkozenı´ mozku zpu˚sobı´ zmeˇny v chova´nı´ a to jak kognitivnı´ch funkcı´, tak osobnosti.
Na poruchy kognitivnı´ch funkcı´ se zameˇrˇuje neuropsycholog, na poruchy osobnosti je
specializova´n psycholog [8].
Neurokognitivnı´ rehabilitace (neuropsychologicka´ rehabilitace) se snazˇı´ o funkcˇnı´
adaptaci cˇloveˇka s posˇkozenı´m mozku na beˇzˇne´ dennı´ cˇinnosti (sebeobsluha, vy´kon po-
vola´nı´ a dalsˇı´ socia´lnı´ a priva´tnı´ funkce). Uzdravenı´ je zde cha´pa´no jako znovunabytı´
funkcı´, jezˇ byly ztraceny nebo narusˇeny v du˚sledku posˇkozenı´ mozku. Posˇkozenı´, nebo
porucha mozku mu˚zˇe mı´t za na´sledek docˇasne´, nebo trvale´ zmeˇny na ru˚zny´ch u´rovnı´ch
(prozˇı´va´nı´, chova´nı´, kognitivnı´ cˇinnosti, emocˇnı´ reakce, socia´lnı´ aktivity). Zmeˇny se u ru˚z-
ny´ch jedincu˚ projevujı´ ru˚zneˇ. Mozek je orga´n velmi plasticky´ a jeho regeneracˇnı´ schop-
nosti jsou velke´. Plasticita mozku je mozˇnost mozku meˇnit svou strukturu nebo funkci
jako odpoveˇd’ na ucˇenı´ nebo posˇkozenı´. Prˇi posˇkozenı´ mozkove´ tka´neˇ pracujı´ mecha-
nismy plasticity rozsa´hleji a tı´m umozˇnˇujı´ jejı´ opravu.
Plasticita se deˇlı´ do na´sledujı´cı´ch typu˚:
• evolucˇnı´ – zmeˇny nervove´ tka´neˇ beˇhem vy´voje cˇloveˇka,
• reaktivnı´ – zmeˇny zpu˚sobene´ kra´tkodobou stimulacı´,
• adaptacˇnı´ – zmeˇny zpu˚sobene´ dlouhodobou nebo trvalou stimulacı´,
• ekologicka´ – zmeˇny zpu˚sobene´ vlivem prostrˇedı´,
• reparacˇnı´ – zmeˇny beˇhem struktura´lnı´ a funkcˇnı´ obnovy posˇkozene´ho mozku.
Mozek mu˚zˇe dı´ky jeho plasticiteˇ docı´lit stavu, ktery´ mu poskytne podmı´nky k optima´lnı´
cˇinnosti v ra´mci omezeny´ch mozˇnostı´ dany´ch posˇkozenı´m. Doka´zˇe se se zmeˇnami do
jiste´ mı´ry vyrovnat.
Dı´ky plasticiteˇ mozkumu˚zˇe docha´zet ke kompenzacı´m v chova´nı´, denervacˇnı´ prˇecitli-
veˇlosti (rozru˚sta´nı´ receptoru˚ na nervu nebo svalu ma´ za na´sledek zesı´lenı´ reakce), odtlu-
menı´, (odstraneˇnı´ tlumivy´ch akcı´), faktoru ru˚stu nervu˚ (protein ktery´ usnadnˇuje regene-
raci) a regeneraci (na´ru˚st a obnova spojenı´). Neurokognitivnı´ rehabilitace vycha´zı´ z te´to
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plasticity mozku s tı´m, zˇe vy´sledek rehabilitace je za´visly´ na procvicˇova´nı´ jednotlivy´ch
funkcı´ a typu stimulace.
Neurokognitivnı´ rehabilitace vycha´zı´ ze dvou za´kladnı´ch prˇı´stupu˚:
• shora-dolu˚,
• zdola-nahoru.
Rozdı´l je v tom, jak postupovat prˇi rehabilitaci. Prˇı´stup shora-dolu˚ zacˇı´na´ komplexnı´mi
cˇinnostmi a tı´m postihuje i jednotlive´ samostatne´ kognitivnı´ funkce. Druhy´ prˇı´stup zdola-
nahoru se zameˇrˇuje na na´cvik elementa´rnı´ch funkcı´ a postupneˇ dospı´va´ ke slozˇiteˇjsˇı´m
celku˚m. Neuropsychologicka´ praxe preferuje prˇı´stup zdola-nahoru. Tedy nejprve se za-
by´va´ jednotlivy´mi kognitivnı´mi funkcemi a azˇ pote´ je spojuje do veˇtsˇı´ch celku˚.
Podle prˇı´stupu lze neurokognitivnı´ rehabilitaci rozdeˇlit na:
• kognitivnı´ remediaci,
• kognitivnı´ adaptaci.
Kognitivnı´ remediace se pokousˇı´ pomocı´ opakovane´ho na´cviku a osvojova´nı´ posilovat
specificke´ funkce. Kdezˇto kognitivnı´ adaptace poma´ha´ postizˇeny´m prˇekonat jejich deficit
zmeˇnou prostrˇedı´.
Neurokognitivnı´ rehabilitace je urcˇena vsˇem, u ktery´ch se vyskytne narusˇenı´ kogni-
tivnı´ch funkcı´ v du˚sledku posˇkozenı´ cˇi poruchy mozku ru˚zne´ prˇı´cˇiny. Jedna´ se o neuro-
logicke´ pacienty. Da´le se rehabilitace uplatnˇuje take´ prˇi rehabilitaci chronicky´ch psychi-
atricky´ch pacientu˚, zejme´na schizofreniku˚. V poslednı´ dobeˇ se rehabilitace soustrˇedı´ i na
pacienty bez prokazatelne´ poruchy mozkovy´ch funkcı´.
2.4.1 Teoreticke´ modely rehabilitace





Oba vycha´zı´ z prˇedpokladu, zˇe osoby s posˇkozenı´m mozku jsou schopny se v omezene´
mı´rˇe ucˇit. Omezenı´ jsou na´sledkem druhu posˇkozenı´ a jejich du˚sledkem je zmeˇna po-
stupu˚ a strategiı´ ucˇenı´ konkre´tneˇ pro kazˇde´ho jedince.
Luriju˚v model vyplı´va´ z prˇedstavy, zˇe schopnosti cˇa´stı´ mozku vykona´vat kognitivnı´
u´koly jsou narusˇeny disinhibicı´. K u´praveˇ pak docha´zı´ procesem ucˇenı´, ktery´ vybuduje
nova´ spojenı´, nahrazujı´cı´ znicˇena´. Pu˚sobenı´m na za´kladnı´ procesy se docı´lı´ reorganizace
funkcˇnı´ch syste´mu˚ mozku.
Za´kladnı´ mechanizmy na´pravy jsou pak:
• odtlumenı´ – obnovenı´ funkcı´ odstraneˇnı´m synapticke´ho u´tlumu,
• vikariarizace – prˇemı´steˇnı´ funkce do zachovany´ch oblastı´ te´zˇe hemisfe´ry (zrcadloveˇ
do hemisfe´ry druhe´),
• prˇestavba funkcˇnı´ch syste´mu˚,
• sponta´nnı´ u´prava funkce.
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Reitanu˚v model prˇedpokla´da´ narusˇenou dovednost. Ta je definova´na pomocı´ u´kolu,
ktery´ je urcˇen zvla´sˇtnostmi podneˇtu a zvla´sˇtnostmi reakce. Toma´ za na´sledek, zˇe vy´sledky
pru˚beˇhu tre´ninku ovlivnˇujı´ aktivity kazˇdodennı´ho zˇivota, vy´kony v jiny´ch u´kolech a neu-
ropsychologicke´ vztahy tre´novany´ch kognitivnı´ch funkcı´.
Model
”
Uzavrˇene´ho kruhu“ se snazˇı´ o integraci Lurijova a Reitonovamodelu. Vycha´zı´
z prˇedpokladu, zˇe rehabilitace je ucˇenı´. Prˇi rehabilitaci je nutne´ odnaucˇit pacienta chova´nı´,
ktere´ bra´nı´ procesu ucˇenı´ a naucˇit ho jine´ zpu˚soby, ktere´ proces ucˇenı´ usnadnˇujı´. Azˇ te-
prve pote´ lze zacˇı´t s tre´ninkem kognitivnı´ch funkcı´.
Procesovy´
”
Newcastle model“ patrˇı´ do skupiny procesovy´ch modelu˚. Ukazuje, zˇe
v praxi se rozdı´lne´ prˇı´stupy nevylucˇujı´. Obsahuje psychosocia´lnı´ kontext, kde mu˚zˇe po-
stizˇeny´ znovu nale´zt vlastnı´ identitu [11].
”
Holisticky´ model“ obsahuje peˇt tre´ninkovy´ch modelu˚ z kognitivnı´ oblasti:
• pozornost, koncentrace a rychlost reakce,
• koordinace oko-ruka,
• zrakoveˇ-konstruktivnı´ schopnosti,
• zrakove´ zpracova´nı´ informace,
• logicke´ mysˇlenı´.
U tohoto modelu docha´zı´ k rychle´mu prˇechodu od individua´lnı´ rehabilitace prˇes malou
skupinu azˇ ke skupineˇ veˇtsˇı´.
Model
”
Symfonie hemisfe´r“ kombinuje neuropsychologii, kognitivnı´ a behaviora´lnı´
psychologii. Lidsky´mozek autorˇi prˇirovna´vajı´ k symfonicke´mu orchestru a jeho posˇkoze-
nı´ k situaci, kdy prˇed koncertem zemrˇe na otravu urcˇity´ pocˇet houslistu˚.
Model se snazˇı´:
• nale´zt alternativnı´ rˇesˇenı´,
• prˇeklenou proble´move´ oblasti,
• nale´zt zpu˚soby jak vyuzˇı´t sta´vajı´cı´ dovednosti mnohem u´cˇinneˇji.
2.4.2 Pru˚beˇh rehabilitace
2.4.2.1 Diagnostika Prˇed tı´m, nezˇ se zacˇne s neurokognitivnı´ rehabilitacı´, je potrˇeba
zna´t stav kognitivnı´ch funkcı´. Prˇed rehabilitacı´ by meˇl by´t pacient vysˇetrˇen, aby se roz-
hodlo, ktere´ funkce a v jake´ mı´rˇe jsou narusˇeny. Obsah testu˚ je shodny´ s teˇmi, ktere´
se pouzˇı´vajı´ ke stanovenı´ diagno´zy. Da´le se posuzuje, ktere´ z postizˇeny´ch funkcı´ majı´
nejveˇtsˇı´ sˇanci na zlepsˇenı´.
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2.4.2.2 Rozhodova´nı´ Rozhodova´nı´ patrˇı´ mezi velmi du˚lezˇite´ cˇa´sti neurokognitivnı´
rehabilitace, protozˇe jejı´ postup je individua´lnı´ pro kazˇde´ho pacienta (za´lezˇı´ na druhu
poruchy a prostrˇedı´).
Rozhodnutı´, ktera´ je zapotrˇebı´ prove´st prˇed zaha´jenı´m rehabilitace:
1. Jsou za´kladnı´ syste´my nedotcˇeny? Narusˇene´ syste´my jsou zahrnuty do tre´ninku.
2. Lze syste´my stimulovat a bude stimulace stacˇit? Jestlizˇe ano prova´dı´ se stimulace.
3. Ma´ pacientu˚v proble´m vztah ke kognitivnı´ cˇinnosti?
4. Existuje nekognitivnı´ za´brana? Jestlizˇe nekognitivnı´ faktory ovlivnˇujı´ rehabilitaci,
je potrˇeba se jimi zaby´vat prˇi rehabilitaci.
5. Bude stacˇit ucˇit se kompenzacˇnı´m strategiı´m? Pokud ne, zahrnou se pacienti do
programu intervence jako je zmeˇna prostrˇedı´ nebo spolupra´ce s vy´znamnou oso-
bou z jeho zˇivota.
Na za´veˇr nebo i v pru˚beˇhu se prova´dı´ vysˇetrˇenı´, ktere´ pomu˚zˇe proces rehabilitace zhod-
notit.
Doposud nepanuje jednotny´ na´zor na to, kdy se ma´ s neurokognitivnı´ rehabilitacı´
zacˇı´t. Jeden z na´zoru˚ je, zˇe rehabilitace kognitivnı´ch funkcı´ by meˇla probı´hat od akutnı´ch
sta´diı´ (jizˇ v bezveˇdomı´). Jiny´ na´zor se prˇikla´nı´ k tomu, zˇe posˇkozeny´ mozek v pocˇa´tecˇnı´ch
hodina´ch obnovuje pru˚tok krve. Neˇkolik dnı´ pote´ docha´zı´ ke ztra´teˇ buneˇk. Azˇ teprve
pote´ docha´zı´ k obnovovacı´m procesu˚m, ve ktery´ch by se meˇlo zacˇı´t s rehabilitacı´. Nej-
vhodneˇjsˇı´ okamzˇik, kdy zacˇı´t s rehabilitacı´ za´lezˇı´ na individua´lnı´m rozhodnutı´.
Na´zory na de´lku a cˇasnost rehabilitace se opeˇt ru˚znı´. Je vsˇak zna´mo, zˇe v prvnı´ch
meˇsı´cı´ch po u´raze docha´zı´ ke zlepsˇenı´ motoricky´ch funkcı´, pozdeˇji k obnoveˇ funkcı´ ko-
gnitivnı´ch a behaviora´lnı´ch.
Pozitivneˇ ovlivnit u´cˇinek neurokognitivnı´ rehabilitace doka´zˇe nejen proces sponta´nnı´
u´zdravy, ale patrˇı´ sem i dalsˇı´ cˇinitele´:
• veˇk pacienta – mladsˇı´ pacient ma´ veˇtsˇı´ sˇance,
• zdravotnı´ stav – sˇpatny´ zdravotnı´ stav zhorsˇuje vy´sledky rehabilitace,
• u´rovenˇ IQ prˇed posˇkozenı´m mozku – vysˇsˇı´ IQ da´va´ veˇtsˇı´ sˇanci k uzdravenı´,
• socia´lnı´ prostrˇedı´ – vliv pacientovy rodiny doka´zˇe ovlivnit vy´sledek rehabilitace,
• pacientova motivace – ta je klı´cˇovy´m cˇinitelem u´speˇsˇne´ rehabilitace,
• emociona´lnı´ proble´my – stres souvisejı´cı´ s poraneˇnı´m mozku je potrˇeba le´cˇit,
• doba od posˇkozenı´ – vcˇasnost terapie vede k lepsˇı´m u´speˇchu˚m.
Rehabilitace kognitivnı´ch funkcı´ patrˇı´ rˇadu desetiletı´ k uzna´vany´m le´cˇebny´m po-
stupu˚m, sta´le vsˇak zu˚sta´va´ rˇada ota´zek souvisejı´cı´ch s frekvencı´, intenzitou a se zpu˚soby
neurokognitivnı´ rehabilitace. Prˇi rehabilitaci se neuropsycholog snazˇı´, aby se pacient
zlepsˇil nejen v zada´vany´ch u´loha´ch v laboratorˇi, ale aby byl schopen prˇeve´st tyto zkusˇeno-
sti do prakticke´ho zˇivota (naprˇ. lepsˇı´ reakce prˇi rˇı´zenı´ nebo zapamatovat si na´kup) [10].
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2.4.3 Formy prova´deˇnı´ rehabilitace
Formy prova´deˇnı´ rehabilitace lze rozdeˇlit do trˇı´ skupin:
• metoda tuzˇka-papı´r,
• soucˇa´st Ergo terapie,
• pocˇı´tacˇova´ metoda .
2.4.3.1 Metoda tuzˇka-papı´r Metoda tuzˇka-papı´r patrˇı´ k za´kladnı´m forma´m prova´-
deˇnı´ terapie. Je zna´ma´ a pouzˇı´va´na´ jizˇ rˇadu desetiletı´. Prˇestozˇe se za´jem psychodiagnos-
ticke´ rehabilitace prˇesouva´ do oblasti vyuzˇı´vajı´cı´ pocˇı´tacˇu˚, sta´le existujı´ situace, kdy je
vhodneˇjsˇı´ pouzˇı´vat tradicˇnı´ papı´rovou formu. Je to zpu˚sobeno jednak soucˇasny´mi tech-
nicky´mi mozˇnostmi, da´le pak pocˇı´tacˇovou gramotnostı´ rehabilitovane´ osoby. Pro reha-
bilitaci touto metodou lze vyuzˇı´t mnoho psychodiagnosticky´ch metod, ktere´ jsou urcˇeny
pro diagnostiku postizˇenı´. Dalsˇı´ mozˇnostı´ je vyuzˇitı´ specia´lnı´ch rehabilitacˇnı´ch bateriı´.
Mezi nejzna´meˇjsˇı´ patrˇi Rehabit. Jedna´ se o strukturovany´ program pro tre´nink neuropsy-
chologicky´ch schopnostı´. U´lohy zameˇrˇene´ na funkce mozku jsou usporˇa´da´ny do peˇti
kategoriı´ – kategorie jazykovy´ch a rˇecˇovy´ch schopnostı´, kategorie pojmovy´ch aspektu˚ ja-
zyka, kategorie tvorby pojmu˚ a usuzova´nı´, kategorie prostorovy´ch schopnostı´ a katego-
rie prostorove´ a sekvencˇnı´ dovednosti. Tre´ninkovy´ program obsahuje prˇes 600 u´loh, ktere´
jsou vyuzˇı´va´ny po dobu azˇ 2 let. Vyna´lezce te´to baterie klade velky´ du˚raz na nemozˇnost
docı´lenı´ vy´sledku˚ rehabilitace za pomocı´ pocˇı´tacˇe.
2.4.3.2 Ergo terapie Ergo terapie je le´cˇebna´ metoda, ktera´ se drˇı´ve nazy´vala
”
le´cˇka
pracı´“. Cı´lem ergoterapie je docı´lit sobeˇstacˇnosti a neza´vislosti pacienta v beˇzˇny´ch cˇinnos-
tech (osobnı´ch, pracovnı´ch i socia´lnı´ch), zabra´neˇnı´ progrese a vzniku sekunda´rnı´ho posˇko-
zenı´. Ergo terapie je cˇinnost zameˇrˇujı´cı´ se na podporu zdravı´ a celkove´ pohody jedince
prostrˇednictvı´m zameˇstna´va´nı´. Zameˇstna´va´nı´ je cˇinnostı´, kterou cˇloveˇk provozuje beˇhem
zˇivota a vnı´ma´ ji jako svou soucˇa´st. Mezi role ergoterapeuticke´ pra´ce patrˇı´ tre´nink kogni-
tivnı´ch funkcı´, senzomotoricka´ funkcˇnı´ terapie a tre´nink sobeˇstacˇnosti. Je vhodna´ jak pro
lidi s postizˇenı´m tak zdrave´ jedince [9].
2.4.3.3 Pocˇı´tacˇova´ metoda Neuropsychologicka´ rehabilitace pomocı´ pocˇı´tacˇu˚ pro-
cha´zı´ neusta´ly´m vy´vojem. Jako prvnı´ se zacˇali vyuzˇı´vat pro terapeuticke´ u´cˇely doma´cı´
videohry. Rehabilitacˇnı´ programy se aplikujı´ jako prostrˇedek ke zvysˇova´nı´ vy´konnosti
anebo ke sledova´nı´ progrese v uzdravova´nı´. Pocˇı´tacˇova´ metoda vycha´zı´ ze zvysˇova´nı´
na´rocˇnosti u´loh a sledova´nı´, zda s postupujı´cı´m uzdravova´nı´m docha´zı´ ke zlepsˇova´nı´
vy´konu. Tı´m se docha´zı´ k za´veˇru, zˇe zlepsˇova´nı´ vy´konu prˇi rehabilitaci vede ke zlepsˇova´-
nı´ vy´konu mimo sezenı´. Efekt rehabilitacˇnı´ch programu˚ ke zvy´sˇenı´ rychlosti nebo pozor-
nosti je opeˇt na pocˇı´tacˇi potvrzen.
Prˇı´cˇiny zacˇleneˇnı´ pocˇı´tacˇovy´ch programu˚ do rehabilitace kognitivnı´ch funkcı´ jsou
tyto:
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• prˇesnost a rychlost prezentace podneˇtu˚,
• rozmanitost podneˇtu˚,
• cvicˇenı´ probı´ha´ rychle a za´bavneˇ,
• prˇesnost zpracova´nı´ vy´sledku˚,
• snadne´ ulozˇenı´ a nacˇtenı´ vy´sledku˚ cvicˇenı´,
• relativneˇ nı´zka´ cena.
Mezi nevy´hody patrˇı´ zejme´na potı´zˇe prˇi zacha´zenı´ ze strany pacienta.
K jednomu z nejzna´meˇjsˇı´ch pocˇı´tacˇovy´ch programu˚ patrˇı´ Train the brain. Jedna´ se
o propojenı´ neuropsychologicke´ rehabilitace a farmakologicke´ le´cˇby. Program slouzˇı´ ke
sledova´nı´ 6 cı´lu˚. Jsou to prosty´ reakcˇnı´ cˇas, diskriminacˇnı´ reakcˇnı´ cˇas, reakce na zˇivotnı´ si-
tuaci, frekvence obra´zku˚, sekvence obra´zku˚ a pameˇt’ na tva´rˇe. Tento program se vyuzˇı´va´
k rehabilitaci pameˇti a pozornosti, ke sledova´nı´ zmeˇn ve vy´konnosti po aplikaci le´ku˚
a prˇı´praveˇ na pracovnı´ zatı´zˇenı´.
Dalsˇı´ program slouzˇı´cı´ k neuropsychologicke´ diagnostice a rehabilitaci se jmenuje
Neurop 2. Obsahuje 54 typu˚ u´loh. Vy´hodou tohoto programu je mozˇnost vytva´rˇenı´ no-
vy´ch cvicˇenı´. Program umozˇnˇuje cˇasovou, chybovou a kvantitativnı´ analy´zu. Syste´m byl
vyvinut a otestova´n ty´mem psychologu˚.
Mezi ostatnı´ rehabilitacˇnı´ programy patrˇı´ naprˇı´klad RehaCom, PSS CogReHab nebo
Memory Game.
Vyuzˇitı´ virtua´lnı´ reality v neurorehabilitaci jizˇ nenı´ zˇa´dna´ hudba budoucnosti. Virtua´l-
nı´ realita je cha´pa´na jako rozhranı´, ktere´ dovoluje uzˇivateli spolupra´ci a ponorˇenı´ se do
pocˇı´tacˇem generovane´ho a simulovane´ho prostrˇedı´. To da´va´ mozˇnost vytvorˇit diagnos-
ticke´ a rehabilitacˇnı´ prostrˇedı´, dovolujı´cı´ prˇesne´ rˇı´zenı´ slozˇity´ch podneˇtu˚ vedoucı´ch jak
k zhodnocenı´ vy´konu cˇloveˇka, tak i rehabilitaci motoriky a kognitivnı´ch funkcı´. Za´porna´
stra´nka tohoto prostrˇedı´ je tzv.
”
kyberneticka´ choroba“, projevujı´cı´ se nevolnostı´, zvra-
cenı´m, zvy´sˇenou na´mahou zraku a dezorientacı´ [10].
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3 Volba prostrˇedku˚
Tato kapitola popisuje prostrˇedky, ktere´ jsou pouzˇity pro implementaci syste´mu. Volba
teˇchto prostrˇedku˚ vyplynula z u´vodnı´ch setka´nı´ jak se zadavatelem, tak s konzultan-
tem. U´vodnı´ setka´nı´ slouzˇı´ analytikovi ke sbeˇru uzˇivatelsky´ch pozˇadavku˚. Oblast spra´vy
pozˇadavku˚ je velice du˚lezˇita´ soucˇa´st analy´zy. Neu´speˇch prˇi sbeˇru pozˇadavku˚ veˇtsˇinou
znamena´ neu´speˇch cele´ho projektu. Sbeˇr pozˇadavku˚ by se nemeˇl podcenˇovat, protozˇe
od nich se odvı´jı´ vesˇkery´ dalsˇı´ postup pracı´. Sˇpatna´ spra´va pozˇadavku˚ prˇina´sˇı´ mnozˇstvı´
zbytecˇne´ pra´ce a neklid uzˇivatelu˚.
Jizˇ ze zada´nı´ je zrˇejme´, zˇe se bude jednat omedicı´nsky´ informacˇnı´ a analyticky´ syste´m
vytvorˇeny´ jako webova´ aplikace.
3.1 Programovacı´ jazyk
V soucˇasne´ dobeˇ je na vy´beˇr neˇkolik programovacı´ch jazyku˚ pro tvorbu webovy´ch apli-
kacı´. Na jedne´ z prvnı´ch schu˚zek jsme se vsˇak se zadavatelem dohodli, zˇe pro tvorbu
projektu bude pouzˇit jazyk PHP
3.1.1 PHP
PHP (hypertextovy´ preprocesor, pu˚vodneˇ Personal Home Page) se rˇadı´ mezi nejrozsˇı´rˇe-
neˇjsˇı´ skriptovacı´ jazyky pro vytva´rˇenı´ internetovy´ch stra´nek. Jedna´ se o programovacı´
jazyk, ktery´ je urcˇeny´ pro tvorbu dynamicky´ch internetovy´ch stra´nek. Skripty se zapisujı´
prˇı´mo do HTML stra´nky.
Funkcˇnost je zalozˇena na tom, zˇe skript je prova´deˇn na straneˇ serveru. PHP inter-
preter na serveru pracuje tak, zˇe HTML prˇı´kazy ukla´da´ do vy´sledne´ HTML stra´nky. Po-
kud narazı´ na PHP skript, vykona´ ho a do HTML stra´nky je zapsa´n azˇ jeho vy´sledek.
Syntaxe jazyka PHP vycha´zı´ z mnoha programovacı´ch jazyku˚ (Perl, Pascal, C, Java).
Je neza´visly´ na platformeˇ a skripty napsane´ pomocı´ tohoto jazyka fungujı´ na veˇtsˇineˇ
operacˇnı´ch syste´mu˚. Zna´my´ je prˇedevsˇı´m svou jednoduchostı´ pouzˇitı´ a velky´m mnozˇ-
stvı´m funkcı´. Da´le obsahuje velke´ mnozˇstvı´ knihoven naprˇı´klad pro pra´ci s databa´zemi.
Mezi nejveˇtsˇı´ vy´hody (nevy´hody) tohoto jazyka patrˇı´:
• PHP je specializovane´ na webove´ stra´nky,
• obsahuje rozsa´hly´ soubor funkcı´ v za´kladnı´ knihovneˇ PHP,
• nativnı´ podpora mnoha databa´zovy´ch syste´mu˚,
• multiplatformnost (zejme´na Windows a Linux),
• mozˇnost vyuzˇitı´ nativnı´ch funkcı´ operacˇnı´ho syste´mu.,
• strma´ krˇivka ucˇenı´,
• velka´ podpora na hostingovy´ch sluzˇba´ch,
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• jazyk PHP nenı´ nikde kompletneˇ definova´n, je popsa´n pouze jeho implementacı´,
• mı´rneˇ nekonzistentnı´ vy´voj v minulosti, ktery´ si s sebou PHP nese doposud,
• nekonzistentnı´ pojmenova´nı´ funkcı´,
• nejednotne´ porˇadı´ parametru˚,
• i kdyzˇ jazyk podporuje vy´jimky, jeho knihovna je pouzˇı´va´ jen zrˇı´dka,
• slabsˇı´ podpora Unicode, pouze prˇes PHP knihovnu,
• ve standardnı´ distribuci chybı´ ladı´cı´ na´stroj,
• po zpracova´nı´ pozˇadavku neudrzˇuje kontext aplikace, ale vytva´rˇı´ jej vzˇdy znovu,
• neˇktera´ bezpecˇnostnı´ opatrˇenı´ nejsou implementova´na prˇı´lisˇ elegantneˇ.
[12]
Avsˇak nejveˇtsˇı´ nevy´hoda PHP je uvedena jizˇ na zacˇa´tku te´to cˇa´sti o PHP. Jedna´ se o to,
zˇe skripty jsou interpretova´ny na straneˇ serveru. Toto je nevy´hoda naprˇı´klad prˇi kon-
trole spra´vnosti vyplneˇnı´ polı´cˇek formula´rˇe, kterou nelze prova´deˇt interaktivneˇ. For-
mula´rˇu˚ je v syste´mu dostatek, a tak jsem kromeˇ volby programovacı´ho jazyka rˇesˇil i tento
proble´m. Rozhodoval jsemmezi dveˇma rˇesˇenı´mi, ktere´ pouzˇı´t ke kontrole formula´rˇu˚ a to
JavaScriptem a nebo regula´rnı´mi vy´razy.
JavaScript je multiplatformnı´, objektoveˇ orientovany´ skriptovacı´ jazyk. Nynı´ se zpra-
vidla pouzˇı´va´ jako interpretovany´ programovacı´ jazyk proWWWstra´nky, cˇasto vkla´dany´
prˇı´mo do HTML ko´du stra´nky. Jsou jı´m obvykle ovla´da´ny ru˚zne´ interaktivnı´ prvky GUI
(tlacˇı´tka, textova´ polı´cˇka) nebo tvorˇeny animace a efekty obra´zku˚. Program v JavaScriptu
se obvykle spousˇtı´ azˇ po nacˇtenı´ stra´nky z Internetu na straneˇ klienta na rozdı´l od PHP,
ktere´ se spousˇtı´ na straneˇ serveru. Z toho vsˇak plynou jista´ bezpecˇnostı´ omezenı´, Ja-
vaScript naprˇ. nemu˚zˇe pracovat se soubory, aby tı´m neohrozil soukromı´ uzˇivatele. Nevy´-
hodou tohoto rˇesˇenı´ je mozˇnost zaka´zat pouzˇı´va´nı´ JavaScriptu ve sve´m prohlı´zˇecˇi ze
strany uzˇivatele [13].
Regula´rnı´ vy´razy se v PHP pouzˇı´vajı´ ke zpracova´va´nı´ textovy´ch rˇeteˇzcu˚. Pomocı´ re-
gula´rnı´ho vy´razu nadefinujeme prˇedpis. Textovy´ rˇeteˇzec vyhovuje tomuto regula´rnı´mu
pouze tehdy, jestlizˇe obsahuje stejne´ znaky vymezene´ regula´rnı´m vy´razem. Pro definici
lze vyuzˇı´t
”
metaznaky“, cozˇ jsou specia´lnı´ znaky, ktere´ majı´ urcˇity´ vy´znam.
Pro kontrolu formula´rˇovy´ch polı´ jsem se rozhodl vyuzˇı´t regula´rnı´ch vy´razu˚, i kdyzˇ
je potrˇeba prˇi kazˇde´ kontrole formula´rˇovy´ch polı´ nacˇı´st cely´ obsah stra´nek znovu. Zvolil
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jsem tak z du˚vodu, zˇe uzˇivatel mu˚zˇe zaka´zat pouzˇı´va´nı´ JavaScriptu ve sve´m prohlı´zˇecˇi
a tı´m by obesˇel kontrolu teˇchto polı´. V databa´zi by pote´ mohli by´t ulozˇeny nezˇa´doucı´
hodnoty (naprˇı´klad rodne´ cˇı´slo by mohlo obsahovat kromeˇ cˇı´sel i jine´ znaky).
S pouzˇitı´m PHP pro implementaci aplikace je zapotrˇebı´ mı´t nainstalovany´ server
Apache. Jedna´ se o softwarovy´ webovy´ server, ktery´ je nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´m internetovy´m
serverem. Webovy´ server se stara´ o obsluhu prohlı´zˇecˇu˚ na´vsˇteˇvnı´ku˚. Apache byl pouzˇit
i pro vy´voj aplikace na osobnı´m pocˇı´tacˇi.
3.2 U´lozˇisˇteˇ dat
Jelikozˇ je jako programovacı´ jazyk pouzˇit PHP, volba u´lozˇisˇteˇ dat padla na MySQL.
Du˚vodempro vy´beˇr tohoto syste´mu rˇı´zenı´ ba´ze dat byl fakt, zˇe PHP aMySQL je nejcˇasteˇji
pouzˇı´vana´ kombinace pro tvorbu dynamicky´ch HTML stra´nek. Dalsˇı´ du˚vod byl ten, zˇe
se jedna´ o jediny´ databa´zovy´ syste´m, se ktery´m jsem se blı´zˇe setkal.
MySQL je databa´zovy´ syste´m, ktery´ je dostupny´ jak pod bezplatnou GPL licencı´, tak
pod komercˇnı´ placenou licencı´. MySQL je multiplatformnı´ databa´ze, komunikujı´cı´ po-
mocı´ jazyka SQL. Jedna´ se dialekt jazyka SQL s neˇktery´mi rozsˇı´rˇenı´mi.
Mezi vy´hody se rˇadı´:
• snadna´ implementovatelnost,
• vy´kon,
• jedna´ se o volneˇ sˇirˇitelny´ software.
MySQL bylo od pocˇa´tku optimalizova´no prˇedevsˇı´m na rychlost, a to i za cenu neˇktery´ch
zjednodusˇenı´. Mezi tyto zjednodusˇenı´ patrˇı´ jednoduche´ zpu˚soby za´lohova´nı´ a to, zˇe
do neda´vna nepodporovalo pohledy (obsahujı´ prˇedpis, jaky´m zpu˚sobem majı´ by´t data
zı´ska´na z tabulek a jiny´ch pohledu˚), triggery (urcˇujı´ cˇinnosti, ktere´ se majı´ prove´st v prˇı´-
padeˇ definovane´ uda´losti nad databa´zovou tabulkou) a ulozˇene´ procedury (jsou to ob-
jekty, ktere´ neobsahujı´ data, ale cˇa´st programu, ktery´ se ma´ nad daty v databa´zi vykonat).
Tyto vlastnosti jsou doplnˇova´ny teprve v poslednı´ch letech, kdy zacˇaly programa´toru˚m
webovy´ch stra´nek poneˇkud scha´zet.
Pro potrˇeby aplikace byly zvoleny tyto dva typy databa´zovy´ch tabulek:
• InnoDB,
• MyISAM.
InnoDB je pomalejsˇı´, nezˇ MyISAM a nenı´ podporovane´ u vsˇech serveru˚. Avsˇak na rozdı´l
od MyISAM podporuje transakce, ktere´ se vyuzˇı´vajı´ k zajisˇteˇnı´ integrity prˇi ukla´da´nı´ a
u´praveˇ dat ulozˇeny´ch v databa´zi.
Pro zvy´sˇenı´ odolnosti vu˚cˇi ru˚zny´m neprˇı´znivy´m vlivu˚m prˇi pra´ci s databa´zı´ (za-
bezpecˇenı´ integrity), se pouzˇı´vajı´ transakce. Transakce je posloupnost operacı´, ktere´ se
bud’ provedou vsˇechny, nebo se neprovede ani jedna z nich. Pokud v pru˚beˇhu prova´deˇnı´
transakce dojde k chybeˇ, nejsou data vu˚bec ovlivneˇna [14, 17].
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Vy´voja´rˇ, ktery´ s programova´nı´m v PHP zacˇı´na´ a jesˇteˇ nema´ na sve´m loka´lnı´m pocˇı´tacˇi
nainstalova´n webovy´ server, mu˚zˇe pouzˇı´t tzv.
”
WAMP balı´k“. Tato zkratka je slozˇena ze
slov Windows, Apache, MySQL a PHP. Jedna´ se o balı´k internetove´ho serveru s pod-
porou PHP a MySQL, ktery´ lze jednodusˇe nainstalovat na osobnı´ pocˇı´tacˇ s operacˇnı´m
syste´mem Windows a ktery´ na´m poslouzˇı´ k vy´voji webovy´ch aplikacı´ bez zdlouhave´ho
a pracne´ho instalova´nı´ a nastavova´nı´ jednotlivy´ch komponent.
3.3 Vzhled aplikace
Kromeˇ volby programovacı´ho jazyka a u´lozˇisˇteˇ dat bylo zapotrˇebı´ navrhnout vzhled
stra´nek aplikace. Ten je popsa´n pomocı´ CSS (kaska´dove´ styly). CSS se pouzˇı´vajı´ k vy-
tvorˇenı´ stylu webove´ stra´nky tak, zˇe pomocı´ jednoho souboru lze ovlivnˇovat vzhled
cele´ho webu. Pouzˇitı´ souboru, ve ktere´m budeme deklarovat styly je pouze jednı´m ze
trˇı´ zpu˚sobu˚ pouzˇitı´ CSS. Druhy´ zpu˚sob definova´nı´ stylu je v textu prvku pomocı´ atri-
butu style. Trˇetı´ zpu˚sob je nadefinova´nı´ stylu v hlavicˇce stra´nky.
Pomocı´ kaska´dovy´ch stylu˚ tedy lze jednı´m souborem s prˇı´ponou css definovat vzhled
vsˇech souboru˚ vyvı´jene´ho webu, naforma´tovat naprˇı´klad vsˇechny nadpisy modrˇe, prˇe-
hledneˇji usporˇa´dat prvky stra´nek, deklarovat vzhled pı´sma pro neˇktere´ nebo vsˇechny
dokumenty a mnoho dalsˇı´ho.
Vy´hody pouzˇitı´ kaska´dovy´ch stylu˚ na webu spocˇı´vajı´ v rozsa´hlejsˇı´ mozˇnosti forma´to-
va´nı´, jednodusˇsˇı´ u´drzˇbeˇ webovy´ch stra´nek, oddeˇlenı´ struktury stra´nek od jejich stylu.
CSS vlastnosti jednotlivy´ch elementu˚ lze dynamicky meˇnit pomocı´ JavaScriptu a take´ lze
naprˇı´klad jednodusˇe nadefinovat ru˚zny´ styl pro vy´pis na obrazovce a pro tisk. Hlavnı´
nevy´hoda kaska´dovy´ch stylu˚ je v pouzˇı´va´nı´ ru˚zny´ch prohlı´zˇecˇu˚, ktere´ obsahujı´ chyby
v implementaci, a proto mu˚zˇe by´t neˇkdy obtı´zˇne´ napsat ko´d, ktery´ se bude zobrazovat
stejneˇ ve vsˇech soucˇasny´ch prohlı´zˇecˇı´ch. To se vsˇak poslednı´ dobou znacˇneˇ zlepsˇuje [15].
3.4 Zabezpecˇenı´ syste´mu
Jizˇ z prvnı´ schu˚zky s konzultantem vyplynulo, zˇe syste´m bude potrˇeba vyvı´jet zabezpe-
cˇeny´, aby se zabra´nilo neautorizovane´mu prˇı´stupu neopra´vneˇny´ch osob do aplikace.
Proto je k zabezpecˇenı´ syste´mu pouzˇito prˇihla´sˇenı´ pomocı´ uzˇivatelske´ho jme´na a hesla.
A nynı´ nastala dalsˇı´ ota´zka a to, jak vytvorˇit podobuwebove´ prezentace pro neprˇihla´sˇene´
uzˇivatele. Na vy´beˇr bylo ze dvou mozˇnostı´. Prvnı´ z nich bylo vytvorˇenı´ pouze prˇihlasˇo-
vacı´ stra´nky, ktera´ by obsahovala informace prˇispı´vajı´cı´ k u´speˇsˇne´mu prˇihla´sˇenı´ do syste´-
mu a prˇihlasˇovacı´ formula´rˇ. Druhou a nakonec tou zvolenou mozˇnostı´ bylo vytvorˇenı´
webove´ prezentace pro Neurokognitivnı´ laboratorˇ, ktera´ jakozˇto nove´ zarˇı´zenı´ zatı´m
vlastnı´ internetove´ stra´nky nemeˇla.
Prˇed prˇihla´sˇenı´m uzˇivatele do syste´mu se tedy zobrazı´ webova´ prezentaci o neuro-
kognitivnı´ laboratorˇi obsahujı´cı´ 4 stra´nky: u´vod, neurokognitivnı´ rehabilitace, persona´lnı´
slozˇenı´ a kontakt. Obsah teˇchto stra´nek jsme dohodli take´ hned na prvnı´ schu˚zce. Stra´nka
u´vod popisuje zameˇrˇenı´ laboratorˇe, stra´nka s na´zvem neurokognitivnı´ rehabilitace vy-
pisuje vsˇe o tomto procesu, na stra´nce persona´lnı´ slozˇenı´ je vy´pis jmen zameˇstnancu˚
a stra´nka kontakt zobrazuje kontaktnı´ informace laboratorˇe. V prave´m hornı´m rohu vsˇech
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teˇchto stra´nek najdeme formula´rˇ pro prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele do syste´mu. Prˇihlasˇovacı´ jme´no
a heslo si kazˇdy´ uzˇivatel syste´mu zvolı´ sa´m.
Heslo je potrˇeba v databa´zi ulozˇit hashovane´ z du˚vodu˚ zvy´sˇenı´ bezpecˇnosti. Pro
ulozˇenı´ hesel do databa´ze se vyuzˇı´va´ jednosmeˇrne´ hashovacı´ funkce. Ta slouzˇı´ k vyge-
nerova´nı´ otisku dat pevne´ de´lky. Z otisku jizˇ nejsme schopni vygenerovat zpeˇt pu˚vodnı´
rˇeteˇzec. Hashovacı´ch algoritmu˚ je na vy´beˇr hned neˇkolik. Jejich hlavnı´ vy´hodou je, zˇe
mala´ zmeˇna vstupnı´ch dat vytvorˇı´ u´plneˇ odlisˇny´ otisk. Patrˇı´ mezi neˇ naprˇı´klad MD5,
SHA-1 nebo SHA-256.MD5 vytvorˇı´ otisk o velikosti 32 znaku˚. SHA-1 vytvorˇı´ otisk dlouhy´
40 znaku˚. I kdyzˇ patrˇı´ MD5 a SHA-1 mezi nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ hashovanı´ funkce k vytvorˇenı´
otisku hesla, byly jizˇ pro neˇ nalezeny koliznı´ algoritmy (zpu˚sob, jak ze dvou ru˚zny´ch
vstupnı´ch rˇeteˇzcu˚, zı´skat stejny´ otisk). Prˇesto, zˇe spocˇı´ta´nı´ kolizı´ neprˇedstavuje bezpecˇ-
nostnı´ riziko, zvolil jsem hashova´nı´ hesla pomocı´ algoritmu SHA-256. Ten vytvorˇı´ otisk
o velikosti 64 znaku˚. Pro dalsˇı´ zvy´sˇenı´ bezpecˇnosti hesel ulozˇeny´ch v databa´zi bylo pouzˇi-
to tzv.
”
solenı´ hesla“ – prˇi hashovanı´ se na vstup prˇida´ dalsˇı´ na´hodneˇ generovany´ rˇeteˇzec.
Kromeˇ osˇetrˇenı´ hesel ukla´dany´ch do databa´ze bylo potrˇeba vyrˇesˇit dalsˇı´ bezpecˇnostnı´
nedostatek, ktery´ se nazy´va´
”
SQL injection“. Jedna´ se o nejbeˇzˇneˇjsˇı´ zpu˚sob naboura´nı´ do
aplikace. U´tocˇnı´k pomocı´ nechra´neˇny´ch formula´rˇu˚ nebo manipulacı´ s URL (interneto-
vou adresou) provede u´tok na databa´zi tı´m, zˇe jı´ posı´la´ k vykona´nı´ prˇı´kazy. Donutı´ tak
naprˇı´klad aplikaci vyhodnotit prˇihla´sˇenı´ jako spra´vne´ a uzˇivatele autorizovat. Tomuto
typu u´toku lze zabra´nit pomoci funkce mysql_real_escape_string(), ktera´ slouzˇı´
pro kontrolou a u´pravou vstupnı´ch dat. Ta prˇida´ zpeˇtne´ lomı´tko prˇed proble´move´ znaky,
mezi ktere´ patrˇı´ naprˇı´klad zpeˇtne´ lomı´tko nebo apostrof.
Jako dalsˇı´ zabezpecˇenı´ aplikace jsem zvolil prˇidat specia´lnı´ prˇı´kaz do hlavicˇky HTML
stra´nek, ktery´ zakazuje robotu˚m fulltextove´ho vyhleda´vacˇeindexovat obsah (pomocı´ hod-
noty noindex) a sledovat odkazy (pomocı´ hodnoty nofollow). K tomuto u´cˇelu se pouzˇı´va´
na´sledujı´cı´ tag:
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
Robotu vyhleda´vacˇe se te´zˇ rˇı´ka´ anglicky crowler, spider, worm nebo bot. Lze ho
rozdeˇlit na dveˇ cˇa´sti:
• getter – stahuje soubory pro pozdeˇjsˇı´ indexaci,
• indexer – zpracova´va´ a ukla´da´ soubory do databa´ze.
Po webu se roboti pohybujı´ samostatneˇ a neda´ se jim prˇika´zat, co majı´ indexovat. Lze jim
vsˇak zaka´zat prˇı´stup na web, cˇı´mzˇ snı´zˇı´me
”
viditelnost“ stra´nek a prˇispeˇjeme tak k jejich
veˇtsˇı´ bezpecˇnosti.
3.5 Volba testu˚
Vy´beˇr prˇedcha´zejı´cı´ch prostrˇedku˚ vyplynul ze zada´nı´ a prvnı´ schu˚zky se zadavatelem
a konzultantem. S konzultantem jsme se pote´ dohodli na dalsˇı´ schu˚zce, abychom vybrali
testy, ktere´ budou v syste´mu pouzˇity. Vy´pis vsˇech druhu˚ diagnosticky´ch metod a jejich
testu˚ je uveden v kapitole 2.3. Z teˇchto metod jsme na druhe´ schu˚zce vybrali ty, ktere´ by
bylo vhodne´ do budoucna implementovat. Jedna´ se o skupinu vy´konovy´ch testu˚:
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Testy inteligence
• Jednodimenziona´lnı´ testy inteligence
– Experimenta´lnı´ verze Kohsovy´ch kostek
– Experimenta´lnı´ verze Ravenovy´ch matic
– Experimenta´lnı´ verze Barevne´ progresivnı´ matice
– Experimenta´lnı´ verze testu D 48 Domino
– Experimenta´lnı´ verze Genera´toru cˇı´selny´ch rˇad
Testy specia´lnı´ch schopnostı´ a jednotlivy´ch psychicky´ch funkcı´
• Testy pameˇti
– Experimenta´lnı´ verze Pameˇt’ove´ho testu
• Testy technicky´ch schopnostı´
– Experimenta´lnı´ verze Loeweho pyramidy
– Experimenta´lnı´ verze Soeweho kostky
– Experimenta´lnı´ verze Testu exekutivnı´ funkce
• Testy pozornosti
– Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu
– Experimenta´lnı´ verze Scˇı´tacı´ zkousˇky
– Experimenta´lnı´ verze Testu koncentrace pozornosti
• Testy organicity
– Experimenta´lnı´ verze Bender-Gestalt testu
– Experimenta´lnı´ verze Minnesotske´ho percepcˇneˇ diagnosticke´ho testu
– Experimenta´lnı´ verze Vizua´lnı´ho retencˇnı´ho testu Bentonova
– Experimenta´lnı´ verze Testu vyhleda´va´nı´ pı´smen
– Experimenta´lnı´ verze Testu kreslenı´ dra´hy
– Experimenta´lnı´ verze Testu pameˇti pro geometricke´ figury
Percepcˇnı´ testy
– Experimenta´lnı´ verze Stroopova Color-Word testu
– Experimenta´lnı´ verze Testu nale´za´nı´ zna´my´ch obra´zku˚
– Experimenta´lnı´ verze Zrcadlove´ho kreslenı´
Vsˇechny tyto testy budou vytvorˇeny jako experimenta´lnı´ verze, tzn., zˇe z pu˚vodnı´ch
testu˚ je prˇevzata pouze jejich podstata, ale vsˇechny budou vytvorˇeny prˇesneˇ podle pozˇa-
davku˚ konzultanta. Pro implementaci, jako soucˇa´st te´to diplomove´ pra´ce, mi byla prˇideˇ-
lena
”
Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu“. Nynı´ si popı´sˇeme, jak vypada´ Bour-
donu˚v test v jeho papı´rove´ podobeˇ.
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Obra´zek 3: Cˇa´st papı´rove´ verze Bourdonova testu
3.5.1 Bourdonu˚v test
Bourdonu˚v test je nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ metodou na zjisˇt’ova´nı´ pozornosti. Tradicˇneˇ se uplatnˇuje
v na´rocˇny´ch pracovnı´ch zarˇazenı´ch vcˇetneˇ manazˇersky´ch cˇinnostı´ ale take´ opera´toru˚,
rˇidicˇu˚, strˇelcu˚, strojvu˚dcu˚. Existuje hned neˇkolik variant Bourdonova testu.
Nejzna´meˇjsˇı´ varianty Bourdonova testu jsou:
• Bourdon N – BoN (cˇı´selna´ varianta)
• Bourdon P – BoP (pı´smenna´ varianta)
• Bourdon R – BoR (Raiskupova krouzˇkova´ varianta)
• Bourdon TR – BoTR (Toulous-Pieronova cˇtvercova´ varianta)
• Bourdon Pr – BoPr (Prazˇska´ cˇtvercova´ varianta)
Princip je ve vsˇech varianta´ch testu stejny´ a je zalozˇeny´ na rozlisˇova´nı´ podobny´ch podneˇ-
tu˚ v pru˚beˇhu prˇesneˇ stanovene´ho cˇasu. Metoda testuje dlouhodobeˇ koncentrovanou po-
zornost, psychomotoricke´ tempo, schopnost vnı´ma´nı´, vy´konovou kapacitu, pracovnı´ cha-
rakteristiky a zjisˇteˇnı´ pracovnı´ vy´konnosti v cˇase. Test nevyzˇaduje jazykove´ znalosti. Je
objektivnı´, spolehlivy´ a dostatecˇneˇ oveˇrˇeny´. Lze ho pouzˇı´vat jak individua´lneˇ tak skupi-
noveˇ [18].
V dalsˇı´m textu se zameˇrˇı´me na Prazˇskou cˇtvercovou variantu, ktera´ je u na´s nej-
rozsˇı´rˇeneˇjsˇı´. Na papı´rˇe velikosti A3 je zobrazeno 8 ru˚zny´ch cˇtverecˇku˚. Cˇtyrˇi z nich majı´
na jedne´ ze stran nakreslen cˇerny´ pu˚lkruh a dalsˇı´ cˇtyrˇi na jednom z rohu˚ cˇerny´ cˇtvrtkruh
jak je videˇt na obra´zku 3.
U´kolem pacienta je sˇkrtat ty cˇtverecˇky, ktere´ patrˇı´ do prˇedlohy a podtrha´vat ty, ktere´
do prˇedlohy nepatrˇı´. Trˇi cˇtverecˇky patrˇı´cı´ do prˇedlohy jsou zobrazeny na prvnı´m rˇa´dku
testovacı´ho archu. Pod nimi je rˇa´dek urcˇeny´ pro za´cvik, ktery´ obsahuje 85 cˇtverecˇku˚.
Pod rˇa´dkem pro za´cvik na´sleduje 30 dalsˇı´ch rˇa´dku˚, ktere´ jsou ocˇı´slovane´ od 1 do 30.
Kazˇdy´ z teˇchto rˇa´dku obsahuje opeˇt 85 obra´zku˚. Celkem je tedy na testovacı´m archu
2638 cˇtverecˇku˚.
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3.5.1.1 Pru˚beˇh vysˇetrˇenı´ Le´karˇ nejprve sezna´mı´ pacienta s podstatou a pru˚beˇhem
vysˇetrˇova´nı´. Pote´ provede vysˇetrˇovana´ osoba za´cvik na rˇa´dku k tomu urcˇene´mu. Na
tomto rˇa´dku si le´karˇ oveˇrˇı´, zda pacient cha´pe, jak tento test vykonat. Pote´ odstartuje
vykona´nı´ samotne´ho testu. Pacient zacˇı´na´ na prvnı´m rˇa´dku zleva doprava sˇkrtat a pod-
trha´vat obra´zky podle prˇedlohy. Le´karˇ meˇrˇı´ cˇas a po uplynutı´ 50 vterˇin pacienta prˇerusˇı´
ve vykona´va´nı´ prvnı´ho rˇa´dku a posˇle ho na druhy´. Takto test pokracˇuje azˇ na poslednı´
rˇa´dek. Po te´, co uplyne pacientovi 50 vterˇin i prˇi rˇesˇenı´ poslednı´ho rˇa´dku, mu˚zˇe le´karˇ
prˇistoupit k vyhodnocenı´ testu. Cˇas stra´veny´ tı´mto testova´nı´m je prˇiblizˇneˇ 40 minut. Peˇt
minut je pocˇı´ta´no na sezna´menı´ osoby s testem. Dalsˇı´ch 25 minut je potrˇeba k vykona´nı´
testu (30 rˇa´dku˚ a na kazˇdy´ 50 vterˇin) a prˇiblizˇneˇ 10 minut zabere le´karˇi vyhodnocenı´
testu.
Toto je pouze jeden z mozˇny´ch pru˚beˇhu˚ testu. Prˇi pouzˇitı´ testu pro meˇrˇenı´ u´navy se
zkra´ceny´ test aplikuje vı´cekra´t beˇhem dne.
3.5.1.2 Vyhodnocenı´ testu Prˇi vyhodnocova´nı´ testu se zkouma´ prˇedevsˇı´m kvantita
a chybovost.
Hodnocenı´ kvantity probı´ha´ tak, zˇe le´karˇ oznacˇı´ poslednı´ oznacˇeny´ cˇtverecˇek na kazˇ-
de´m rˇa´dku. Spocˇı´ta´nı´m pocˇtu vsˇech oznacˇeny´ch cˇtverecˇku˚, zı´ska´ celkovy´ vy´kon. Da´le ma´
mozˇnost spojit na testovacı´m archu poslednı´ oznacˇene´ cˇtverce, cˇı´mzˇ zı´ska´ krˇivku zmeˇn
vy´konnosti.
Pomocı´ te´to krˇivky lze prove´st zjisˇteˇnı´ osobnostnı´ch a pracovnı´ch charakteristik je-
dince:
• Dobra´ kvalita i kvantita vy´konu – silna´ vu˚le, vysoka´ pozornost, schopnost koncen-
trace, sebeovla´da´nı´, sebeveˇdomı´, prˇizpu˚sobivost.
• Dobra´ kvalita a sˇpatna´ kvantita vy´konu – sveˇdomitost, starostlivost, trpeˇlivost a
smysl pro povinnost.
• Dobra´ kvantita a sˇpatna´ kvalita vy´konu – divokost, impulzivita, pracovnı´ ela´n,
nadsˇenı´, sebeveˇdomı´ a sebejistota.
• Sˇpatna´ kvalita i kvantita vy´konu – neporˇa´dnost, nejistota nebo lhostejnost.
Druhou cˇa´stı´ vy´pocˇtu je hodnocenı´ chybovosti. Nejprve se spocˇı´ta´ pocˇet chyb na jed-
notlivy´ch rˇa´dcı´ch. Soucˇtem teˇchto hodnot zı´ska´ le´karˇ celkovy´ pocˇet chyb. Chybovost pote´
vypocˇte jako podı´l celkove´ho pocˇtu chyb a celkove´ho vy´konu. Pro vyja´drˇenı´ chybovosti
v procentech je zapotrˇebı´ tento vy´sledek vyna´sobit stem. Spra´vne´ rˇesˇenı´ znamena´, zˇe
cˇtverecˇek, ktery´ ma´ by´t sˇkrtnuty´ je sˇkrtnuty´ a cˇtverecˇek ktery´ ma´ by´t podtrhnuty´ je pod-
trhnuty´. Ostatnı´ rˇesˇenı´ je povazˇova´no za chybu. Stejneˇ jako celkovy´ vy´kon tak i pocˇet
chyb se pocˇı´ta´ pouze z oznacˇeny´ch cˇtverecˇku˚.
3.5.1.3 Normy testu Normy vypocˇtene´ pro tento test se zakla´dajı´ na urcˇite´m vzorku
populace. Tento pocˇet lidı´ byl rozdeˇlen do 5 cˇa´stı´ podle veˇku (18–30, 31–40, 41–50, 51–
65, 65+). Normy jsou vypocˇtene´ jak pro parametr kvantity vy´konu, tak pro parametr
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chybovosti. Kazˇdy´ z teˇchto parametru˚ je rozdeˇlen pomocı´ percentilove´ peˇtistupnˇove´ kla-
sifikacˇnı´ stupnice. Ta je sestavena podle klı´cˇe 7%, 24%, 38%, 24% a 7% a ozna´mkova´na
na stupnici od jedne´ do peˇti. Vy´sledna´ zna´mka se pote´ vypocˇı´ta´ jako pru˚meˇr z obou
zna´mek, jak za vy´kon, tak za chybovost.
3.5.1.4 Teorie pro vy´pocˇet percentilu˚ Ve statistice se pouzˇı´va´ slovo kvantily k ozna-
cˇenı´ cˇı´sel, ktera´ deˇlı´ soubor hodnot na neˇkolik stejneˇ velky´ch cˇa´stı´. Obecneˇ je kvantil
hodnota, ktera´ rozdeˇluje vy´beˇrovy´ soubor na dveˇ cˇa´sti. Prvnı´ obsahuje hodnoty mensˇı´
nezˇ kvantil, druha´ obsahuje hodnoty veˇtsˇı´ nebo rovny tomuto kvantilu.
Kvantily pro neˇktere´ nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ hodnoty majı´ sve´ na´zvy. Media´n deˇlı´ sou-
bor na dveˇ stejneˇ pocˇetne´ mnozˇiny, kvartil deˇlı´ soubor na cˇtvrtiny, decil deˇli soubor na
desetiny a percentil soubor deˇli na setiny.
Vy´pocˇet kvantilu:
• Data vzestupneˇ serˇadı´me.
• Jednotlivy´m hodnota´m prˇirˇadı´me porˇadı´ (nejmensˇı´ hodnota ma´ porˇadı´ 1).
• Porˇadı´ 100p% kvantilu zı´ska´me jako vy´sledek n . p + 0,5 (kde n je pocˇet hodnot a p
znamena´, kolika procentnı´ kvantil chceme vypocˇı´tat).
[19]
Budeme-li naprˇı´klad mı´t 50 hodnot (n = 50), pak 7% kvantil ma´ v serˇazene´m datove´m
souboru porˇadı´ 4 (50 . 0,07 + 0,5). Tento percentil urcˇı´me jako 4. nejmensˇı´ hodnotu v sou-
boru.
34% percentil ma´ porˇadı´ 17,5 (50 . 0,34 + 0,5). Urcˇı´me jej jako pru˚meˇr 17. a 18. nejmensˇı´
hodnoty v souboru.
S percentily se nejcˇasteˇji setka´va´me prˇi hodnocenı´ normovany´ch testu˚. Vyjadrˇuje, jak
se u´cˇastnı´k testu umı´stil mezi vsˇemi ostatnı´mi u´cˇastnı´ky (kolik procent u´cˇastnı´ku˚ dosa´hlo
horsˇı´ho vy´sledku).
3.6 JQuery
Od te´ doby, kdy jsem zacˇal analyzovat Bourdonu˚v test bylo jasne´, zˇe se bez JavaScriptu
prˇi implementaci experimenta´lnı´ verze tohoto testu neobejdu. Za´kladnı´ popis JavaScriptu
je v kapitole 3.1. Mezi jeho hlavnı´ nevy´hodu patrˇı´ korektnost fungova´nı´ na ru˚zny´ch
prohlı´zˇecˇı´ch. A proto jsem se rozhodl pro jQuery. JQuery je lehka´, mala´ JavaScriptova´
knihovna, ktera´ klade du˚raz na interakci mezi JavaScriptem a HTML, jednoduchost,
cˇitelnost a rychlost.
Pouzˇı´va´ se pro:
• pra´ci s AJAXem – technologie pro vy´voj webovy´ch aplikacı´,
• pra´ci s uda´lostmi,
• vy´beˇr DOM elementu˚ – objektoveˇ orientovana´ reprezentace XML nebo HTML do-
kumentu,
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• manipulaci s XHTML stra´nkou,
• pra´ci s CSS,
• obsahuje funkce pro prova´deˇnı´ ru˚zny´ch efektu˚ a animacı´.
Na rozdı´l od JavaScriptu je jeden ko´d podporova´n ve vsˇech prohlı´zˇecˇı´ch. JQuery
oddeˇluje chova´nı´ od struktury HTML. Je multiplatformnı´ a je vyda´na pod dua´lnı´ licencı´
MIT a GPL [16]. JQuery je JavaScriptovy´ soubor, obsahujı´cı´ definici vsˇech funkcı´ i cˇa´sti
jQuery ko´du. Pro jeho funkcionalitu je nejprve do webovy´ch stra´nek potrˇeba nalinkovat
jQuery knihovnu, ktera´ je volneˇ ke stazˇenı´ na stra´nka´ch projektu http://jquery.com.




Je zde videˇt, zˇe je soubor jquery.js ulozˇen ve slozˇce s na´zvem js. Doporucˇenı´ je da´vat si
vsˇechny JavaScriptove´ soubory (at’ jizˇ tato sta´hnuta´ knihovna nebo ty vytvorˇene´) do jed-
noho adresa´rˇe. Vlastnı´ jQuery skript je potrˇeba do stra´nek prˇipojit stejneˇ jako knihovnu.
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4 Vy´voj syste´mu
Vy´voj informacˇnı´ho syste´mu je slozˇen z neˇkolika kroku˚, ktere´ na sebe navazujı´. Jedna´ se
o na´sledujı´cı´ kroky:
• specifikace pozˇadavku˚,
• analy´za a na´vrh syste´mu,
• implementace syste´mu,
• testova´nı´,
• nasazenı´ a u´drzˇba syste´mu.
Zı´ska´va´nı´ pozˇadavku˚ jsme si popsali jizˇ v minule´ kapitole. Za pomocı´ zada´nı´ a neˇkolika
schu˚zek se zadavatelem a konzultantem syste´mu, jsemmeˇl detailnı´ prˇedstavu o syste´mu,
jeho fungova´nı´, pozˇadavcı´ch na neˇj a take´ o podobeˇ Experimenta´lnı´ verze Bourdonova
testu.
4.1 Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu
Jak jsem jizˇ uvedl v kapitole 3.5, u Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu bude z jejı´
pu˚vodnı´ (papı´rove´) verze prˇevzata pouze jejı´ podstata. Jelikozˇ je papı´rova´ verze vytisˇteˇna
na archu forma´tu A3, dohodli jsme se s konzultantem projektu, zˇe bude test ve sve´
pocˇı´tacˇove´ podobeˇ rozdeˇlen na obrazovky kvu˚li lepsˇı´ prˇehlednosti. Znamena´ to tedy,
zˇe jeden rˇa´dek na papı´rˇe je to same´ jako jedna stra´nka v pocˇı´tacˇi. Pocˇet obra´zku˚ na rˇa´dku
jedne´ obrazovky v experimenta´lnı´ verzi byl stanoven na 15, takzˇe pokud rˇa´dek papı´rove´
verze obsahuje 85 obra´zku˚, bude v syste´mu zobrazeno 5 rˇa´dku˚ po 15 obra´zcı´ch a poslednı´
jich bude mı´t 10.
Za´kladnı´m testovacı´m materia´lem zu˚sta´va´ 8 symbolu˚ stejneˇ jako u papı´rove´ verze
testu. Test bude slozˇen ze 4 verzı´: za´cvik, cvicˇny´ test bez za´cviku, cvicˇny´ test se za´cvikem
a ostry´ test. Pro za´cvik, cvicˇny´ test bez za´cviku a cvicˇny´ test se za´cvikem bude mı´t le´karˇ
mozˇnost nastavit kazˇde´mu pacientovi pocˇet obra´zku˚ na stra´nku, pocˇet stra´nek, pocˇet
obra´zku˚ v prˇedloze a vybrat jeden ze trˇı´ druhu˚ obra´zku˚.
• Prvnı´ variantou je cˇı´slice 8, ktera´ ma´ jednu cˇa´st vybarvenou cˇerneˇ a je vzˇdy po-
otocˇena o 45◦.
• Druhou variantou jsou kolecˇka, ktera´ jsou vybarvena jednou z 8 za´kladnı´ch barev.
• Trˇetı´ variantou je 8 ru˚zny´ch smajlı´ku˚.
Ostra´ verze bude obsahovat stejne´ nastavenı´ jako papı´rova´ verze a pokazˇde´ se zobrazı´
stejna´ varianta. Uka´zka je na obra´zku 4.
Da´le bude mı´t le´karˇ mozˇnost povolit nebo zaka´zat jednotlive´ verze tohoto testu (za´-
cvik, cvicˇny´ test bez za´cviku, cvicˇny´ test se za´cvikem a ostry´ test). V leve´m hornı´m rohu
testu bude zobrazeno, na kolika´te´ stra´nce se uzˇivatel nacha´zı´. U ostre´ verze bude celkovy´
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Obra´zek 4: Podoba Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu v syste´mu
pocˇet stra´nek 30, u cvicˇne´ bude hodnota prˇevzata z aktua´lnı´ho nastavenı´ v databa´zi. Po-
kud se bude jednat o za´cvik, bude cˇı´selna´ hodnota nahrazena slovem
”
Za´cvik“. Prˇechod
mezi obra´zky bude mozˇny´ jak pomocı´ mysˇi, tak kla´vesnice. Po nacˇtenı´ testu bude prvnı´
obra´zek aktua´lnı´. Pohybmezi obra´zky pomocı´ kla´vesnice budemozˇny´ kla´vesami A nebo
N, kdy stisknutı´ A znamena´, zˇe obra´zek je v prˇedloze a N, zˇe obra´zek v prˇedloze nenı´.
Po stisku jedne´ z kla´ves se vy´sledek zapı´sˇe do databa´ze a pozice aktua´lneˇ vybrane´ho
obra´zku se posune o jedno doprava. Pokud uzˇivatel pouzˇije pro oznacˇova´nı´ obra´zku
mysˇ, bude kliknutı´ na obra´zek znamenat, zˇe obra´zek je shodny´ s jednı´m z obra´zku˚ v prˇed-
loze. Z du˚vodu alesponˇ podobne´ funkcˇnosti jako za pouzˇitı´ kla´vesnice, kdy pohyb prˇes
obra´zky je mozˇny´ pouze ve smeˇru doprˇedu, bude po vy´beˇru obra´zku kliknutı´m na neˇj
pomocı´ mysˇi, zaka´za´no oznacˇova´nı´ obra´zku prˇed tı´mto vybrany´m.
4.1.1 Za´cvik
Po spusˇteˇnı´ verze testu s oznacˇenı´m za´cviku se zobrazı´ pouze jedna obrazovka. Hod-
noty nastavenı´ pocˇtu˚ a typu obra´zku˚ se prˇevezmou z aktua´lnı´ho nastavenı´ pro uzˇivatele.
Cˇas na vykona´nı´ te´to obrazovky nenı´ omezen a vy´sledek se nikam neulozˇı´. Jedna´ se
tedy o vyzkousˇenı´ testu a pra´ce s nı´m. Po ukoncˇenı´ testu, oznacˇenı´ poslednı´ho obra´zku
pomocı´ kla´vesnice, nebo klepnutı´ mysˇı´ na tlacˇı´tko
”
dalsˇı´“, syste´m vypı´sˇe, zˇe test byl
ukoncˇen a po potvrzenı´ se uzˇivateli zobrazı´ na vy´beˇr seznam verzı´ testu.
4.1.2 Cvicˇny´ test bez za´cviku
Po spusˇteˇnı´ cvicˇne´ho testu bez za´cviku se uzˇivateli zobrazı´ prvnı´ stra´nka testu. Cˇas na vy-
kona´nı´ te´to stra´nky nenı´ omezen, ale vy´sledny´ cˇas pro kazˇdou obrazovku se zaznamena´
do databa´ze. Hodnoty nastavenı´ vsˇech pocˇtu˚ a typu˚ obra´zku˚ se prˇevezmou z databa´ze.
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Po dokoncˇenı´ te´to stra´nky se uzˇivateli automaticky zobrazı´ na´sledujı´cı´ stra´nka. Pokud
je zobrazena stra´nka poslednı´, po jejı´m dokoncˇenı´ se zobrazı´ informace o skoncˇenı´ testu
a po potvrzenı´ se uzˇivateli vypı´sˇe vy´sledek tohoto testu. Vy´sledek bude obsahovat in-
formace o datu kona´nı´ testu, celkove´m cˇasu potrˇebne´mu na vykona´nı´ testu, celkove´m
pocˇtu obra´zku, pocˇtu spra´vny´ch a sˇpatny´ch odpoveˇdı´ a chybovosti v procentech. Pohyb
po obra´zcı´ch testu je opeˇt mozˇny´ pomocı´ mysˇi i kla´vesnice, kdy prˇi pouzˇitı´ mysˇi se pro
prˇesun na dalsˇı´ stra´nku pouzˇije tlacˇı´tko
”
dalsˇı´“.
4.1.3 Cvicˇny´ test se za´cvikem
Spusˇteˇnı´ cvicˇne´ho testu se za´cvikem ma´ obdobne´ chova´nı´ jako cvicˇny´ test bez za´cviku,
pouze s tı´m rozdı´lem, zˇe prvnı´ stra´nka je oznacˇena jako za´cvik a vy´sledky z te´to stra´nky
nebudou zapocˇı´ta´ny do celkove´ho vy´sledku.
4.1.4 Ostry´ test
Po spusˇteˇnı´ ostre´ verze testu se uzˇivateli zobrazı´ postupneˇ 2638 obra´zku˚ (3 prˇedloha,
85 za´cvik, 2550 test). Vzhled obrazovky bude vypadat stejneˇ jako u prˇedchozı´ch verzı´.
Tedy nejprve se zobrazı´ na´pis
”
Za´cvik“, pokud pra´veˇ prova´dı´me cˇa´st za´cviku, nebo
cˇı´slo stra´nky na´sledovane´ lomı´tkem a za nı´m cˇı´slice 30, ktera´ symbolizuje celkovy´ pocˇet
stra´nek. Pod tı´mto se zobrazı´ 3 ru˚zne´ obra´zky jako prˇedloha. Da´le bude hlavnı´ obrazovka
a na nı´ zobrazeno 85 obra´zku˚ opeˇt forma´tu 15 obra´zku˚ na rˇa´dek. Pro vy´beˇr obra´zku˚ lze
opeˇt pouzˇı´t mysˇ i kla´vesnici, ovsˇem u te´to verze je doporucˇeno pouzˇı´t pouze kla´vesnici.
Na zpracova´nı´ jedne´ stra´nky obra´zku˚ je nastaven prˇesny´ cˇas 50 sekund. Po uplynutı´
te´to doby se automaticky zobrazı´ v porˇadı´ dalsˇı´ stra´nka s novy´mi obra´zky a uzˇivatel
zacˇne s vy´beˇrem znovu od zacˇa´tku. Teˇchto stra´nek bude celkem 30. Po skoncˇenı´ testu
syste´m informuje o ukoncˇenı´ testu a po potvrzenı´ zobrazı´ dosazˇene´ vy´sledky a ulozˇı´
je do databa´ze. Opeˇt se zobrazı´ datum, cˇas, celkovy´ pocˇet odpoveˇdı´, pocˇet spra´vny´ch
a sˇpatny´ch odpoveˇdı´ a chybovost. Celkovy´ pocˇet obra´zku˚ je vypocˇı´ta´n jako soucˇet po-
slednı´ch aktua´lnı´ch pozic na kazˇde´ stra´nce.
4.1.5 Ukoncˇenı´ testu
Po ukoncˇenı´ testu se vy´sledky ulozˇı´ do databa´ze a jsou rozdeˇleny na dveˇ skupiny. Vy´sled-
ky ostre´ verze testu a vy´sledky cvicˇne´ verze testu.
U cvicˇne´ verze testu se kromeˇ celkovy´ch vy´sledku˚ ukla´da´ pocˇet spra´vny´ch odpoveˇdı´
a chybovost pro kazˇdou stra´nku. Prˇi vypsa´nı´ vy´sledku˚ cvicˇne´ verze testu se zobrazı´ cel-
kove´ vy´sledky a pod nimi graf spra´vny´ch odpoveˇdı´ a chybovosti pro kazˇdou obrazovku
testu.
U ostre´ verze testy se kromeˇ celkovy´ch vy´sledku˚ pocˇı´ta´ jesˇteˇ norma pro veˇkove´ ob-
dobı´, ve ktere´m se pacient pra´veˇ nacha´zı´. Popis vy´pocˇtu a vy´pisu normy je v na´sledujı´cı´m
odstavci. Ostra´ verze testu je da´le rozdeˇlena prˇesneˇ na trˇi cˇa´sti (oznacˇovane´ jako cˇa´sti
adaptace, u´navy a vu˚le). Kazˇda´ z nich je tedy slozˇena z 10 stra´nek. Kromeˇ celkovy´ch
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vy´sledku˚ jsou navı´c ulozˇeny vy´sledky pro kazˇdou z teˇchto cˇa´stı´ zvla´sˇt’. Prˇi vy´pise vy´sled-
ku˚ se pod celkovy´mi vy´sledky zobrazı´ tabulka s vy´sledky jednotlivy´ch trˇı´ cˇa´sti a pod
nimi norma z prˇı´rucˇky a vypocˇtena´ norma pro veˇkove´ obdobı´, ve ktere´m se pacient
nacha´zel prˇi vykona´nı´ testu.
4.1.6 Norma testu
Norma je rozdeˇlena do 5 vy´beˇru˚ podle veˇku (18–30, 31–40, 41–50, 51–65 a 65+) a bude
se prˇepocˇı´ta´vat pro oba dva parametry vy´konu – kvantitu a chybovost po kazˇde´m vy-
kona´nı´ ostre´ verze testu. Vy´pocˇet se prova´dı´ pomocı´ pomocne´ percentilove´ hodnotove´
peˇtistupnˇove´ klasifikacˇnı´ stupnice sestavene´ podle klı´cˇe 7%, 24%, 38%, 24%, 7%. Pro
vy´pocˇet bude zapotrˇebı´ mı´t alesponˇ 8 vy´sledku˚ ostre´ho testu pro danou veˇkovou sku-
pinu. Prˇi vy´pise normy ve vy´sledku testu se zobrazı´ dva rˇa´dky. Prvnı´ rˇa´dek bude ob-
sahovat hodnoty normy z prˇı´rucˇky a druhy´ rˇa´dek budou aktua´lnı´ hodnoty vypocˇtene´
syste´mem. Zatı´m co hodnoty v prvnı´m rˇa´dku zu˚stanou nezmeˇneˇne´, hodnoty v druhe´m
rˇa´dku se po kazˇde´m vykona´nı´ ostre´ verze testu prˇepocˇı´tajı´.
4.2 Analy´za a na´vrh syste´mu
V te´to fa´zi vy´voje syste´mu jsou za pomoci specifikace pozˇadavku˚ vytvorˇeny modely
syste´mu, ktere´ poslouzˇı´ prˇi implementaci. Jedna´ se o datovou a funkcˇnı´ analy´zu.
Prˇi datove´ analy´ze se zkoumajı´ prvky rea´lne´ho sveˇta, jejich vlastnosti a vazby. Vy´sled-
kem datove´ analy´zy je konceptua´lnı´ sche´ma databa´ze. Datova´ analy´za se skla´da´ z ER Di-
agramu, linea´rnı´ho za´pisu typu˚ entit, linea´rnı´ho za´pisu typu˚ vazeb a datove´ho slovnı´ku.
Funkcˇnı´ analy´za je analy´zou chova´nı´ objektu˚ v rea´lne´m sveˇteˇ. Vy´sledek je pojme-
nova´nı´ a popis akcı´, ktere´ se prova´deˇjı´ nad daty. Funkcˇnı´ analy´za se skla´da´ z Diagramu˚
datovy´ch toku˚ a minispecifikace.
4.2.1 Uzˇivatele´ syste´mu
Ze specifikace pozˇadavku˚ vyplynulo, zˇe se syste´mem budou spolupracovat dva typy
uzˇivatelu˚ a to pacienti a le´karˇi. Rˇı´ka´ sem jim akte´rˇi.
Pacienti zasta´vajı´ v syste´mu velice du˚lezˇitou roly, protozˇe to jsou pra´veˇ oni, pro ktere´
je syste´m vyvı´jen a poslouzˇı´ jim pro tre´nink a rehabilitaci kognitivnı´ch funkcı´. Jejich fun-
gova´ni v syste´mu je na rozdı´l od le´karˇu˚ omezeno hlavneˇ na vykona´va´nı´ testu˚. Da´le majı´
prˇı´stup k vy´sledku˚m svy´ch vykonany´ch testu˚. U osob evidovany´ch v syste´mu ma´ paci-
ent prˇı´stup pouze k informacı´m o sobeˇ a sve´m osˇetrˇujı´cı´m le´karˇi.
Dalsˇı´m cˇloveˇkem spolupracujı´cı´m se syste´mem je le´karˇ. Prˇi specifikaci pozˇadavku˚
bylo zjisˇteˇno, zˇe le´karˇe bude potrˇeba rozdeˇlit na dveˇ skupiny. Jedna´ se o le´karˇe (je jich
neˇkolik) a le´karˇe s rozsˇı´rˇeny´mi pra´vy (ten je pouze jeden). Le´karˇi mohou prˇida´vat sve´
pacienty, povolovat jim testy, nastavovat hodnoty testu˚ a prohlı´zˇet vy´sledky testu˚ jed-
notlivy´ch pacientu˚. Kromeˇ toho ma´ jaky´koliv le´karˇ zobrazeny vsˇechny sve´ kolegy. Le´karˇi
vsˇak nesmı´ na rozdı´l od le´karˇe s rozsˇı´rˇeny´mi pra´vy prˇida´vat a mazat informace o dalsˇı´ch
doktorech.
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Obra´zek 5: Kontextovy´ diagram
Z prˇedchozı´ho popisu rolı´ vyplı´va´, zˇe se syste´mem spolupracujı´ kromeˇ pacientu˚ dalsˇı´
dveˇ role le´karˇu˚, ktere´ jsou nepatrneˇ odlisˇeny pra´vy. Jedna´ se vsˇak o daleko bezpecˇneˇjsˇı´
techniku z hlediska ochrany du˚lezˇity´ch dat. Na obra´zku 5 je zobrazen kontextovy´ dia-
gram, na ktere´m jsou zachyceny vsˇechny role uzˇivatelu˚, ktere´ se syste´mem spolupracujı´.
Po te´ co bylo zrˇejme´, ktere´ vsˇechny osoby jsou zahrnuty do syste´mu, bylo potrˇeba
urcˇit data, ktere´ budou o teˇchto osoba´ch v syste´mu evidovana´.
4.2.2 Datova´ analy´za
Pro implementaci datove´ analy´zy byl zvolen databa´zovy´ syste´m MySQL. Nynı´ je tedy
potrˇeba urcˇit, jaka´ data je potrˇeba evidovat a to nejen u akte´ru˚, ale take´ dalsˇı´ data ne-
zbytna´ pro provoz aplikace. Zacˇneme tedy akte´ry. Jako prvnı´ provedu popis tabulky
”
Pacient“. Data evidovana´ o pacientech poslouzˇı´ prˇı´mo le´karˇu˚m, at’ jizˇ prˇi zobrazova´nı´
informacı´, nebo tisku vy´sledku˚, ale take´ se pouzˇı´vajı´ prˇi vy´pocˇtu vy´sledku˚ testu˚.
V te´to tabulce jsou uchova´va´ny na´sledujı´cı´ atributy:
• id – jedinecˇny´ identifika´tor,
• jme´no a prˇı´jmenı´ (rozdeˇleno do dvou sloupcu˚),
• rodne´ cˇı´slo,
• adresa (slozˇena ze sloupcu˚ ulice, meˇsto a PSCˇ),
• telefonnı´ cˇı´slo,
• e-mail,
• diagno´za – vy´beˇr z tabulky diagno´za,
• data (dva sloupce a to datum evidence a prˇı´sˇtı´ na´vsˇteˇvy pacienta),
• pozna´mky,
• id le´karˇe – identifika´tor osˇetrˇujı´cı´ho le´karˇe.
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Dalsˇı´ dva akte´rˇi, kterˇı´ majı´ odlisˇne´ na´zvy, le´karˇ a le´karˇ s rozsˇı´rˇeny´mi pra´vy, vsˇak majı´
jednu tabulku, protozˇe se v obou prˇı´padech jedna´ o le´karˇe pouze s jiny´mi prˇı´stupovy´mi
pra´vy. Tato tabulka opeˇt poslouzˇı´ prˇi vy´pise informacı´ o le´karˇı´ch a take´ prˇi vy´pocˇtech
vy´sledku˚ testu˚, ktere´ smı´ vykona´vat i le´karˇi.
Jsou u nich evidova´ny tyto atributy:
• id– jedinecˇny´ identifika´tor,
• titul prˇed jme´nem,
• jme´no a prˇı´jmenı´ (evidova´no ve dvou sloupcı´ch),
• titul za jme´nem,
• rodne´ cˇı´slo – to jsem doplnil azˇ v pru˚beˇhu implementace, protozˇe le´karˇ mu˚zˇe vy-
kona´vat testy a pro vy´pocˇet normy je potrˇeba zna´t aktua´lnı´ veˇk, ktery´ se vypocˇı´ta´
z rodne´ho cˇı´sla,
• adresa (slozˇena ze sloupcu˚ ulice, meˇsto a PSCˇ),
• telefonnı´ cˇı´slo,
• e-mail,
• internetove´ stra´nky – odkaz na osobnı´ stra´nky le´karˇe,
• odbornost (naprˇı´klad psycholog, neurolog).
Da´le je potrˇeba zajistit rozlisˇenı´ uzˇivatelu˚ tı´m, zˇe se prˇihla´sı´ do syste´mu pomocı´ uzˇivatel-
ske´ho jme´na a hesla. Tı´mto vznikla dalsˇı´ tabulka
”
Prˇihla´sˇenı´“. Atributy te´to tabulky
mohli by´t uvedeny u kazˇde´ho pacienta a le´karˇe. Z du˚vodu˚ veˇtsˇı´ prˇehlednosti v databa´zi
jsem vsˇak zvolil vytvorˇit tabulku novou.
Data evidovana´ v tabulce prˇihla´sˇenı´:
• id – jedinecˇny´ identifika´tor,
• login – prˇihlasˇovacı´ jme´no uzˇivatele,
• password – heslo hashovane´ pomocı´ SHA-256,
• salt – su˚l na osolenı´ hesla,
• id paclek – identifika´tor za´znamu z tabulky pacient nebo le´karˇ,
• role – id role.
Z te´to tabulky vyplynul vznik dalsˇı´ tabulky s na´zvem
”
Role“, ktera´ uchova´va´ cˇı´sla a
na´zvy jednotlivy´ch rolı´ uzˇivatelu˚.
Obsahuje tedy atributy:
• id – jedinecˇny´ identifika´tor role,
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• role – na´zev role.
Protozˇe se jedna´ o analyticky´ informacˇnı´ syste´m, ktery´ budou vyuzˇı´vat prˇedevsˇı´m pa-
cienti prˇi sve´ rehabilitaci k testova´nı´ kognitivnı´ch funkcı´, je potrˇeba evidovat v syste´mu
data o jednotlivy´ch testech. I kdyzˇ jsou testy hlavnı´m du˚vodem vzniku te´to aplikace,
obsahuje tabulka s na´zvem
”
Test“ pouze 3 atributy. Du˚vod je takovy´, zˇe kazˇdy´ z neu-
ropsychologicky´ch testu˚ je velice specificky´ a proto tato tabulka slouzˇı´ pouze prˇi vy´pise
vsˇech testu˚. Kazˇdy´ z testu˚ bude mı´t sve´ vlastnı´ tabulky s konkre´tnı´mi atributy.
Tabulka Test obsahuje na´sledujı´cı´ atributy:
• id – jedinecˇny´ identifika´tor,
• na´zev – prˇesny´ na´zev testu,
• popis – jednoduchy´ popis testu.
Podrobny´ popis ostatnı´ch tabulek je soucˇa´stı´ prˇı´lohy diplomove´ pra´ce. Zde uvedu
pro prˇehled pouze jejich seznam a strucˇny´ popis:
• pacient test – vazebnı´ tabulka mezi tabulkami Pacient a Test,
• baterie – tabulka testovy´ch bateriı´,
• baterie test – vazebnı´ tabulka mezi tabulkami Baterie a Test,
• diagnoza – diagno´za pacienta,
• nastaveni testu – nastavenı´ hodnot testu˚.
Toto byly tabulky potrˇebne´ v informacˇnı´ cˇa´sti syste´mu. Na´sledujı´cı´ tabulky slouzˇı´
v analyticke´ cˇa´sti syste´mu pro Experimenta´lnı´ verzi Bourdonova testu:
• test bourdon – evidence obra´zku˚ testu,
• norma bourdon – vypocˇtena´ norma a norma z prˇı´rucˇky,
• obsah bourdon – tabulka slouzˇı´cı´ pro naplneˇnı´ daty prˇi vykona´va´nı´ testu,
• ostry bourdon – tabulka obsahujı´cı´ ostrou verzi testu,
• vysledek bourdon – celkovy´ vy´sledek testu (cvicˇne´ i ostre´ verze),
• radkycvicny bourdon – vy´sledky jednotlivy´ch rˇa´dku˚ cvicˇne´ verze testu,
• castiostry bourdon – vy´sledky trˇı´ cˇa´stı´ ostre´ verze testu.
Jako poslednı´ co jesˇteˇ uvedu z datove´ analy´zy je datovy´ model, ktery´ zobrazuje vazby
mezi tabulkami (viz. obra´zek 6).
Dalsˇı´ informace ty´kajı´cı´ se datove´ analy´zy jako je linea´rnı´ za´pis typu˚ entit, linea´rnı´
za´pis typu˚ vazeb a datovy´ slovnı´k jsou uvedeny v analy´ze a na´vrhu implementace (prˇı´lo-
ha cˇ. 1).
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Obra´zek 6: Datovy´ model aplikace
4.2.3 Funkcˇnı´ analy´za
Soucˇa´stı´ funkcˇnı´ analy´zy je kontextovy´ diagram (obra´zek 5). Da´le se skla´da´ funkcˇnı´ analy´-
za z diagramu˚ datovy´ch toku˚. Pro procesy na nejnizˇsˇı´ u´rovni diagramu˚ datovy´ch toku˚ je
navı´c doplneˇna minispecifikace. Minispecifikace slouzˇı´ k popisu za´kladnı´ch funkcı´. Na
obra´zku 7 je zobrazen diagram datovy´ch toku˚ 1. u´rovneˇ s na´zvem Spra´va diagno´z.
Minispecifikace procesu s na´zvem
”
Prˇida´nı´ diagno´zy“ vypada´ na´sledovneˇ:
1. Zobraz formula´rˇ pro prˇida´nı´ nove´ diagno´zy.
2. Le´karˇ nebo le´karˇ s rozsˇı´rˇeny´mi pra´vy vyplnı´ povinny´ u´daj na´zev a volitelneˇ popis.
3. Po stisknutı´ tlacˇı´tka
”
zpeˇt“ neprova´deˇj zˇa´dnou akci a vrat’ se zpeˇt do prˇedchozı´
nabı´dky.
4. Po stisknutı´ tlacˇı´tka
”
prˇidej“ zkontroluj, zda je vyplneˇn povinny´ u´daj na´zev.
4.1. Pokud nenı´, vrat’ se zpeˇt do formula´rˇe na krok 2 a vypisˇ informaci o tom, zˇe
na´zev nenı´ vyplneˇn.
4.2. Pokud je ulozˇ za´znam do databa´ze (tabulka Diagnoza) a ukoncˇi formula´rˇ.
5. Vypisˇ informaci o tom, zda se za´znam podarˇilo nebo nepodarˇilo ulozˇit do databa´ze.
4.3 Implementace
Implementace je uskutecˇneˇnı´ mysˇlenky nebo projektu za u´cˇelem jejı´ho dalsˇı´ho pouzˇitı´.
Prˇı´ analy´ze a na´vrhu vznikly podklady pro implementaci, dı´ky ktery´m se implemen-
tace podstatneˇ zjednodusˇila. Na pocˇa´tku implementace jsem nejprve vytvorˇil databa´zi
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Obra´zek 7: DFD diagram pro spra´vu diagno´z
a vsˇechny jejı´ tabulky. Pote´ jsem prˇistoupil k vlastnı´mu ko´dova´nı´. Volba programovacı´ho
jazyka a dalsˇı´ch na´stroju˚ je uvedena v kapitole 3. Soucˇa´stı´ implementace je take´ vytvorˇenı´
potrˇebne´ dokumentace. Ta je rozdeˇlena na uzˇivatelskou a programa´torskou prˇı´rucˇku.
Uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka je vlastneˇ na´vod pro koncove´ uzˇivatele. Obsahuje specifikace
zada´nı´, hardware a software potrˇebny´ pro provoz syste´mu, instalaci, spusˇteˇnı´ a ovla´da´nı´
aplikace a prˇesnou definici prˇı´stupovy´ch pra´v pro jednotlive´ cˇa´sti syste´mu. Po u´speˇsˇne´m
prˇihla´sˇenı´ do syste´mu se uzˇivateli zobrazı´ u´vodnı´ stra´nka s popisem vzniku tohoto syste´-
mu a informacemi o typech testu˚. Kromeˇ te´to stra´nky je syste´m rozdeˇlen do dalsˇı´ch 6
cˇa´stı´. Za´lozˇka
”
Pacienti“ slouzˇı´ ke spra´veˇ informacı´ o pacientec, povolova´nı´ jejich testu˚
a vy´pisu vy´sledku˚. Pokud to povoleny´ test umozˇnˇuje, lze mu nastavit urcˇite´ hodnoty.
Po vy´beˇru za´lozˇky
”
Le´karˇi“ lze spravovat informace o le´karˇı´ch ovsˇem podle toho, jaka´
prˇı´stupova´ pra´vama´ prˇihla´sˇena´ osoba. Zobrazenı´m za´lozˇky
”
Testy“ vidı´ vsˇichni uzˇivatele´
seznam 21 vybrany´ch testu˚, rozdeˇleny´ch podle kategoriı´. Le´karˇ ma´ vedle na´zvu Experi-
menta´lnı´ verze Bourdonova testu zobrazeny odkazy, ktere´ slouzˇı´ pro nastavenı´ hodnot
testu, pouzˇity´ch prˇi spusˇteˇnı´ testu le´karˇem, zobrazenı´ vy´sledku˚ testu˚, ktere´ si le´karˇ zku-
sil vykonat a zobrazenı´ kompletnı´ tabulky obsahujı´cı´ normy tohoto testu pro vsˇechna
veˇkova´ obdobı´. Za´lozˇka
”
Baterie“ obsahuje tabulku bateriı´. Le´karˇi majı´ povolenu spra´vu
informacı´ o testovy´ch bateriı´ch. Pod za´lozˇkou
”
Nastavenı´“ majı´ mozˇnost vsˇichni uzˇivatele´
zmeˇnit sve´ heslo. Pokud se jedna´ o le´karˇe, je zdemozˇnost kromeˇ zmeˇny hesla take´ spra´va
diagno´z, ktery´mi lze ohodnotit aktua´lnı´ stav pacienta. Poslednı´ je za´lozˇka
”
Na´poveˇda“,
kde opeˇt za´lezˇı´ na prˇı´stupovy´ch pra´vech prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele. Prvnı´ cˇa´st na´poveˇdy ob-
sahuje informace o verzi syste´mu, o autorech a na´vod na zapnutı´ javascriptu. Ve druhe´
cˇa´sti na´poveˇdy je uveden jednoduchy´ popis ovla´da´nı´ syste´mu. Toto je pouze strucˇny´
popis funkcˇnosti syste´mu. Kompletnı´ uzˇivatelska´ prˇı´rucˇka je soucˇa´stı´ prˇı´lohy te´to pra´ce
(prˇı´loha cˇ. 3).
Druhy´m dokumentem je programa´torska´ prˇı´rucˇka, kterou vyuzˇijı´ dalsˇı´ programa´torˇi,
kterˇı´ budou prova´deˇt u´drzˇbu nebo u´pravy syste´mu. Opeˇt je soucˇa´stı´ prˇı´lohy diplomove´
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pra´ce (prˇı´loha cˇ. 4) a je slozˇena ze cˇtyrˇ cˇa´stı´. U´vodnı´ cˇa´st popisuje na´stroje pouzˇite´ prˇi
implementaci. Ve druhe´ cˇa´sti se docˇteme o instalaci syste´mu na server a potrˇebny´ch na-
stavenı´. Trˇetı´ cˇa´stı´ je struktura aplikace a seznam funkcı´. Poslednı´ cˇa´st vyuzˇijı´ dalsˇı´ pro-
grama´torˇi testu˚, protozˇe je v nı´ uveden na´vod, co vsˇe je potrˇeba ve skriptech a databa´zi
upravit pro hladke´ zakomponova´nı´ dalsˇı´ch testu˚ do syste´mu.
4.3.1 Vy´vojove´ na´stroje
Prˇesto, zˇe existuje cela´ rˇada na´stroju˚ pro psanı´ skriptu˚, pouzˇil jsem cˇesky´ program PSPad.
Ucˇinil jsem tak proto, zˇe ma´m tento editor nainstalovany´ na sve´m pocˇı´tacˇi a zna´m ho
velice dobrˇe. Nebyl tedy du˚vod volit jiny´ program.
PSPad je softwarem, ktery´ je jednoduchy´, prˇehledny´, velice univerza´lnı´ a je free-
ware (volneˇ sˇirˇitelny´). Umozˇnˇuje zvy´raznit syntaxi jednotlivy´ch programovacı´ch jazyku˚
(HTML, PHP, C, C++, Java, JavaScript, atd.). Dalsˇı´ uzˇitecˇnou funkcı´ jsou sˇablony pro
mnoho programovacı´ch jazyku˚. Instalace obsahuje sˇablony pro HTML, PHP, Pascal a
mnoho dalsˇı´ch. Sˇablony napoma´hajı´ k doplneˇnı´ cˇa´stı´ prˇı´kazu˚. Take´ lze pracovat s vı´ce
soubory najednou. Umozˇnˇuje na´hled webove´ stra´nky s volbou rozlisˇenı´ obrazovky. Mezi
jedny z dalsˇı´ch funkcı´ patrˇı´ naprˇı´klad FTP klient, pra´ce s projekty, vyhleda´va´nı´ v sou-
borech, podpora konverze ko´dovy´ch stra´nek vcˇetneˇ UNICODE a UTF-8 nebo kontrola
pravopisu.
Kromeˇ PSPadu jsem prˇi implementaci vyuzˇil webovou aplikaci phpMyAdmin, ktera´
slouzˇı´ pro komunikaci s MySQL databa´zı´.
PhpMyAdmin je webova´ aplikace napsana´ v jazyce PHP. Umozˇnˇuje vytva´rˇet nebo
rusˇit databa´ze, spravovat tabulky, prova´deˇt SQL prˇı´kazy a spravovat klı´cˇe. Mezi vy´hody
patrˇı´ zobrazova´nı´ provedeny´ch dotazu˚ nad databa´zı´, intuitivnı´ ovla´da´nı´, podpora cˇesˇtiny
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a to, zˇe je take´ poskytova´n zdarma. Jedna´ se o jeden z nejoblı´beneˇjsˇı´ch programu˚ pro
spra´vu databa´ze.
K implementaci skriptu˚ na sve´m loka´lnı´m pocˇı´tacˇi jsem pouzˇil tzv.
”
WAMP“ balı´k.
Tato zkratka je slozˇena ze slov Windows, Apache, MySQL a PHP. Ze stra´nek tvu˚rce
http://ponkrac.net/complex-web-server/cs jsem tento balı´k sta´hnul a nainstaloval (viz. prˇı´lo-
ha). Jedna´ se o komplexnı´ webovy´ server s podporou PHP 5 a MySQL 5.1, ktery´ da´le
obsahuje aplikaci phpMyAdmin a spra´vce sluzˇeb. Po otevrˇenı´ v prohlı´zˇecˇi se zobrazı´
spra´vce obsahu. Instalace je jednoducha´ a bezproble´mova´. Prˇi instalaci je na vy´beˇr z cˇeske´-
ho nebo anglicke´ho jazyka. Po dokoncˇenı´ instalace lze ihned zacˇı´t pracovat na projektu.
4.3.2 Zabezpecˇenı´ aplikace
Aplikace je zabezpecˇena pomocı´ prˇihlasˇovacı´ho formula´rˇe. Uzˇivatel zada´ uzˇivatelske´
jme´no a heslo. Prˇihlasˇovacı´ skript nejprve zkontroluje, zda nenı´ neˇktery´ z u´daju˚ pra´zdny´.
Pote´ porovna´ u´daje z formula´rˇe s u´daji v databa´zi.
Pokud se informace shodujı´, je uzˇivatel u´speˇsˇneˇ prˇihla´sˇen do syste´mu a jsou nasta-
veny tyto promeˇnne´:
• $_SESSION[‘SESS_MEMBER_ID‘] – slouzˇı´ pro pozdeˇjsˇı´ kontrolu prˇihla´sˇenı´,
• $_SESSION[‘SESS_MEMBER_ROLE‘] – nastavenı´ role uzˇivatele,
• $_SESSION[‘SESS_FIRST_NAME‘] – obsahuje jme´no uzˇivatele,
• $_SESSION[‘SESS_FIRST_NAME‘] – obsahuje prˇı´jmenı´ uzˇivatele.
Na zacˇa´tku kazˇde´ho skriptu, ktery´ je trˇeba chra´nit prˇed neopra´vneˇny´m prˇı´stupem, je
uveden pozˇadavek na oveˇrˇenı´ uzˇivatele pomocı´ funkce require_once(’auth.php’),
ktera´ vlozˇı´ uvedeny´ soubor do ko´du stra´nky (pra´veˇ jednou). Skript ve vy´pise 1 zjisˇt’uje,
zda je promeˇnna´ $_SESSION[‘SESS_MEMBER_ID‘] na serveru definovana´ a zda nenı´
pra´zdna´. Pokud je vsˇe v porˇa´dku, znamena´ to, zˇe je uzˇivatel spra´vneˇ prˇihla´sˇen v syste´mu.




// kontrola prˇı´tomnosti promeˇnne´ SESS MEMBER ID
session start();





Vy´pis 1: Vy´pis skriptu auth.php
Pro odhla´sˇenı´ z aplikace slouzˇı´ dalsˇı´ skript, ktery´ pomoci funkce unset() odstranı´
promeˇnne´ typu $_SESSION a vypı´sˇe informace o u´speˇsˇne´m odhla´sˇenı´ ze syste´mu. Uzˇiva-
tel ma´ pote´ mozˇnost procha´zet prezentaci pro neprˇihla´sˇene´ uzˇivatele.
4.3.3 JQuery
Jednı´m zmnoha proble´mu˚, ktery´ jsemmusel rˇesˇit prˇi implementaci te´to webove´ aplikace,
bylo vykreslova´nı´ grafu˚. I kdyzˇ to nebyla jedina´ veˇc, se kterou jsem se doposud nesetkal
prˇi vy´voji internetovy´ch aplikacı´, velice meˇ zaujalo rˇesˇenı´, ktere´ mi bylo doporucˇeno.
Jedna´ se o vykreslova´nı´ grafu˚ pomocı´ jQuery. Nejedna´ se vlastneˇ prˇı´mo o jQuery ale
o plugin, ktery´ vyuzˇı´va´ k vykreslova´nı´ grafu˚ Google Chart. Ten umozˇnˇuje dynamicky
generovat grafy za pomocı´ specia´lneˇ upravene´ webove´ adresy. Google chart generuje
obra´zek grafu jako odpoveˇd’ na http pozˇadavek pomocı´ parametru˚ definujı´cı´ch obsah
a vzhled. Plugin s na´zvem
”
gChart“ pouzˇitı´ prˇi vykreslova´nı´ grafu˚ v syste´mu, skry´va´
vsˇe za rozhranı´ JavaScriptu.
Umozˇnˇuje definovat velke´ mnozˇstvı´ grafu˚ (sloupcovy´, kola´cˇovy´, spojnicovy´, bodovy´)
a ru˚zny´ch typu˚ promeˇnny´ch (naprˇı´klad barva cˇar, barva pozadı´, vlastnı´ popisky). Prˇı´klad
ko´du pouzˇite´ho pro vykreslenı´ grafu v syste´mu je uveden ve vy´pise 2.
$(function () {
$( ’#basicGChart’).gchart({type: ’ line ’ , maxValue: 100,
title : ’ ’ , titleColor : ’green’,
backgroundColor: $.gchart.gradient(’ vertical ’ , ’ ccffff ’ , ’ ccffff ’ ) ,
series: [
$.gchart.series( ’Chybovost’, chybovost, ’red’ ) ,
$.gchart.series( ’100%’, celkem, ’blue’ ) ,
],
axes: [
$.gchart.axis( ’bottom’, dny, ’black’ ) ,
$.gchart.axis( ’bottom’, mesice, ’black’ ) ,
$.gchart.axis( ’bottom’, [ ’Den/meˇsı´c’], [50], ’black’ ) ,
$.gchart.axis( ’ left ’ , 0, 100, 5, ’ red’ , ’ right ’ ) ,
$.gchart.axis( ’ left ’ , [ ’Procent’ ], [50], ’ red’ , ’ right ’ ) ,
],
legend: ’ right ’}) ;
}) ;
Vy´pis 2: Ko´d pro vykreslenı´ grafu
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Obra´zek 10: Graf chybovosti
Vidı´me zde naprˇı´klad, zˇe se jedna´ o spojnicovy´ graf, maxima´lnı´ hodnota na ose Y je 100,
da´le barvu titulku, barvu pozadı´ grafu a definici hodnot a barev obou os a jejich popisek.
Teˇchto pa´r rˇa´dku˚ na´m pote´ vygeneruje graf z obra´zku 10.
Na obra´zku je graf chybovosti, zobrazujı´cı´ procentua´lnı´ chybovost pro neˇkolik po-
kusu˚ Experimenta´lnı´ch verzı´ Bourdonova testu. Na ose X jsou zaznamena´ny jednotlive´
pokusy testu˚, z osy Y lze odecˇı´st procentua´lnı´ chybovost pro dany´ test.
4.4 Testova´nı´ syste´mu
Cı´lem testova´nı´ je nalezenı´ chyb v syste´mu. Tento syste´m jizˇ prosˇel cˇa´stecˇneˇ tı´mto proce-
sem.
Jednalo se o dveˇ u´rovneˇ testova´nı´:
• testova´nı´ v pru˚beˇhu implementace,
• komplexnı´ testova´nı´ po dokoncˇenı´ syste´mu.
V prvnı´ fa´zi testova´nı´, ktera´ probı´hala soucˇasneˇ s implementacı´, jsem prova´deˇl kont-
rolu spra´vnosti ko´du. Vzˇdy po napsa´nı´
”
urcˇite´“ cˇa´sti ko´du jsem oveˇrˇoval jeho spra´vnou
funkcˇnost. Pokud se jednalo naprˇı´klad o kontrolu formula´rˇovy´ch polı´, zada´val jsme ru˚zne´
vstupnı´ hodnoty (minima´lnı´, maxima´lnı´, prˇedpokla´dane´ a take´ ty, ktere´ by kontrolou
projı´t nemeˇli) a sledoval reakci syste´mu. V prˇı´padeˇ nalezenı´ chyby dosˇlo k u´praveˇ ko´du
a prˇetestova´nı´ jak upravene´ funkcionality, tak i dalsˇı´ch, ktere´ mohla upravena´ cˇa´st ko´du
ovlivnit. Nejvı´ce cˇasu jsem vsˇak stra´vil prˇi testova´nı´ Experimenta´lnı´ verze Bourdonova
testu. Nejprve bylo potrˇeba zajistit naplneˇnı´ tabulky spra´vny´mi daty a pote´ jejich spra´vne´
zobrazenı´. Nejde´le vsˇak trvalo otestova´nı´ a oprava chyb prˇi pocˇı´ta´nı´ vy´sledku˚ vyko-
nany´ch testu˚, prˇepocˇı´ta´va´nı´ normy a spra´vne´ho zobrazova´nı´ vy´sledku˚.
Po dokoncˇenı´ informacˇnı´ i analyticke´ cˇa´sti syste´mu jsem provedl komplexnı´ testova´nı´
syste´mu, ktery´ v te´ dobeˇ nebyl nasazen do provozu v rea´lne´m prostrˇedı´. Bylo potrˇeba
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vyzkousˇet vsˇechny mozˇne´ reakce syste´mu na zada´vana´ data a zjistit vesˇkere´ nedostatky
at’ jizˇ prˇi prˇida´va´nı´, u´praveˇ, editova´nı´ a zobrazova´nı´ informacı´, tak prˇi prova´deˇnı´ testu,
vy´pocˇtech a zobrazova´nı´ vy´sledku˚. Prˇi tomto testova´nı´ jsem hledeˇl na spra´vne´ fungova´nı´
syste´mu jako celku. Zjisˇteˇne´ nedostatky jsem opravil a pote´ provedl znovu prˇetestova´nı´
cele´ho syste´mu.
Syste´m by nynı´ nemeˇl obsahovat zˇa´dne´ za´vazˇne´ chyby. Proto byla aplikace umı´steˇna




Prˇi tvorbeˇ diplomove´ pra´ce jsem se detailneˇ sezna´mil s programovacı´m jazykem PHP
a databa´zovy´m syste´memMySQL. Da´le jsem prˇi vy´voji te´to aplikace pouzˇil JavaScripto-
vou knihovnu jQuery, jejı´zˇ vyuzˇitı´ prˇi tvorbeˇ dynamicky´ch webovy´ch stra´nek je opravdu
sˇiroke´. Hlavnı´ vy´hodou jQuery je jednoduchost a stejne´ chova´nı´ ve vsˇech prohlı´zˇecˇı´ch,
ktere´ JavaScript rozhodneˇ nezarucˇuje.
Dı´ky te´to pra´ci byl vytvorˇen analyticky´ informacˇnı´ syste´mu. Ten je urcˇen pro noveˇ
otevrˇenou Neurokognitivnı´ laboratorˇ, ktera´ je soucˇa´stı´ Neurologicke´ kliniky Fakultnı´ ne-
mocnice Ostrava. Tato laboratorˇ je jedina´ sve´ho druhu v Moravskoslezske´m kraji a jedna
z ma´la v Cˇeske´ republice. Klinika patrˇı´ mezi jedinecˇna´ zarˇı´zenı´ svy´m zameˇrˇenı´m a kom-
plexnostı´. Je urcˇena pro pacienty s poruchami pameˇti, mysˇlenı´, rˇesˇenı´ logicky´ch proble´mu˚,
orientaci v prostoru a cˇase. Jizˇ brzy se syste´m zacˇne vyuzˇı´vat pro neuropsychologickou
rehabilitaci pacientu˚ s posˇkozenı´m mozku, ktere´ bylo zpu˚sobene´ poraneˇnı´m nebo ne-
mocı´.
Z pohledu aplikace se vsˇak nejedna´ o jejı´ kompletnı´ dokoncˇenı´. V pru˚beˇhu diplomove´
pra´ce byla vytvorˇena Experimenta´lnı´ verze Bourdonova testu, ktera´ patrˇı´ do skupiny
testu˚ pozornosti. Avsˇak dalsˇı´ vybrane´ testy nejen z te´to skupiny, ktery´ch je celkem 20,
cˇekajı´ na svoji implementaci. I kdyzˇ jsem jako prvnı´ zacˇal s implementacı´ jednoho z testu˚,
jizˇ prˇi jeho tvorbeˇ jsem rozda´val informace o syste´mu. Tyto informace vyuzˇı´vajı´ dalsˇı´
studenti k implementaci ostatnı´ch testu˚. Testy teˇchto studentu˚ budou po jejich dokoncˇenı´
takte´zˇ zakomponova´ny do syste´mu.
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